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UN PROGRAMA MÍNIWO 
L f l ü l f l á H D E L A S D E f t E C H A S 
Comentarios á un discurso. Asamblea maurista. 
Telegramas de Bilbao, La Coruña, Zarago-
za, Valladolidy Palma de Mallorca. 
E l discurso pronunciado en Bilbao por 
el Sr. Ossorio Gallardo merece profunda 
atención y detenido comentario, en su in-
tegridad, porque es una de esas oracio 
Bes arquetipos, que no encierran idea sin 
.transcendencia, ni palabra sin al;o sig-
nificado. 
Nosotros vamos á recoger el final, q.̂ e 
E?ás directamente nos atañe. 
Haciéndose cargo el orador maurista 
de los rumores propalados acerca de la 
formación de un nuevo partido con loa 
mauristas. integristas y carlistas, afirma 
que no los cree, que no se constitiurá 
ese partido: porque profesan éÁkíml^s 
convencimientos y no son mercaderes de 
ideas; porque no podemos confundir 
nuestros dogmas. 
Mas añade que, si se habla de uniones 
circunstanciales para una acción comtn 
frente al enemigo, le parece bien i¡ es'á 
dispuesto á ello. 
• ¡Completamente de acuerdo! La fu-
sión de católicos independientes, inte-
gristas y carlistas con mauiistas, on nn 
solo organismo político, no conviene, na-
die lia pensado en ella, y no es posible. 
¿ Cómo ha de convenir la desaparición 
de fuerzas disciplinadas tan beneméritas 
como el carlismo é integrismo? 
Además, la discrepancia en algunos 
graves puntos de doctrina es tal, que no 
cabe salvarse, desconocerse, ni preterirse. 
Por otra parte, las agrupaciones políti-
cas se forman, no sólo de principios y 
, programas, sino de procedimientos, idio-
sincrasias y aún personas. Todo lo cual 
j sin constituir para nada la esencia, se 
«convierte, poco á poco, en algo integrante. 
También estamos de acuerdo con el se-
ñor Ossorio en la facilidad y aún necesi-
! dad de las uniones circunstanciales, unio-
I nes que, en muchos casos, podrán ser 
electorales y que ya en las Cortes se pre-
sentarían no pocas ocasiones de refren-
! dar. 
.X'as aún: la primera de las normas de 
íeondueta que el ex gobernador de Bar. 
lona señala á las Juventudes mauristas 
: nos convence de que éstas, integristas, 
carlistas y católicos independientes llega-
| riamos á coincidir en l a redacción de un 
, programa mínimo para cuya defensa y 
! realización nos aliaríamos. Porque en esa 
primera norma se aconseja no olvidar 
nunca que "el catolicismo es en España 
lia médula social, y que, á través de los 
tiempos, el catolicismo es lo único que 
\ perdura". 
! Y , claro que aquí va incluso y sobreen-
tendido el mantenimiento de todas las le-
i yes vigentes favorables á la Religión, y la 
? interpretación de todas las otras, en el 
\ sentido más propicio á los derechos de la 
i Iglesia católica, que nosotros preconizá-
bamos como base y sustitución de un pr(h 
'• grama mínimo para la actuación conver-
gente de todos los católicos. 
Confesamos que en otras normas per-
cibimos dejos de cierto doctrinarismo li-
beral, que nosotros, y como nosotros ín-
ftegros y carlistas, rechazamos. 
• De ahí pret-isamente la necesidad de 
itpedactar el programa mínimo antes de 
¡proceder á las uniones circunstanciales de 
¡«referencia.' 
E l mismo Sr. Ossorio Gallardo, decla-
fTa que el discurso en cuestión no podía 
• ser la proclamación de un programa. 
• - Nosotros nos atrevemos á rogarle que 
'lo formule pronto, y que lo haga muy de-
talladamente y muy en concreto, sin re-
ducirse, como suelen hacer .os políticos 
españoles, de todos los bandos, á una es-
téri l enumeración de principios univer-
sal ísimos y buenas intenciones no menos 
indetermiuadas. 
] No! Los programas deben contener la 
cantidad dp esos principios y deseos aoui 
y ahora viables, y los medios y caminos 
para incorporarlos á la realidad y sustan-
cia nacionales. • 
E l paso dado por el Sr. Ossorio Gallar-
do, al preconizar por convenientes unio-
nes eírcunstanciaíes con carlistas, inte-
gristas y católicos independientes, y mos-
trarse disnupsto á ellas, nos parece de 
transcendencia suma, y esperamos será 
bien recibido. Nosotros llevamos hecha 
larga camnafía en este sentido, á la que 
se adhirieron 25 periódicos. Y , última-
mente, E l Correo Esvavol. con el peso 
ingente de su gran autoridad, ha venido 
a inclinar decisivamente de ese, lado los 
platillos de la balanza. 
ASAMBLEA MAURISTA 
Servicio te legráf ico 
BILBAO 30. 15,45. 
En el teatro fíe Traeba celebróse á las on-
ce de la mañana de hoy la Asamblea magna 
de las Juventudes mauristas. 
Durante toda la mañana estuvieron llegan-
do á esta capital trenes abarrotados do ele-
mentos de varias proviucias, que venían á 
asistir al acto. 
. En el Círculo conservador la animación 
fné grandísima, siendo muchas las personas 
que acudían en demanda de tarjetas para es-
cuchar el discurso del Sr. Ossorio. 
Poco antes de comenzar la Asamblea circu-
ló el rumor de que alírunos elementos extra-
ños que habían logrado tener invitaciones 
'JU'oponíati-e alterar el orden, haciendo puDU-
'tas tnanifestaeiones de desagrado. 
El gobernador tomó algunas precauciones, 
y fuerzas de Policía situáronse en los alrede-
dores del teatro. 
La sala de éáto había sido adornada con 
banderas, y en el escenario destacábase una 
grande con los colores del pabellón nacional, 
y á un lado la bandera de la Juventud con-
servadora, 
C O M I E N Z A E L A C T O 
Al darse comienzo al acto, la sala del tea-
tro presenta, un aspecto brillantísimo. El pú-
blico es tan numeroso, que para poder estar 
dentro del local permanece de pie. 
En el escenario toman asiento el Sr. Os-
sorio y Gallardo, el presidente de la Juven-
tud maurista de Bilbao. Sr. Bergc. y los re-
presentantes de la citada Juventud y de las 
de la? demás provincias 'le España. 
Al ocupar sus puestos estot reoresentantes 
se escucha una ciam .rosa ovación, con aplau-
sos y vivas á España, á Maura y á Ossono 
y Gallardo. 
A D H E S I O N E S 
El presidente de la Juventud maurista de 
Bilbao, Sr. Bergé, da lectura de un telegrama 
del Sr. Ibarva, jefe dimisionario de los con-
servadores vizcaínos, adhiriéndose á las con-
jt • 
elusiones que s.e- áíopten en la Asamblea. 
El Sr. Ibarra •muéstrase en su telegrama 
completamente adherido al Sr. Maura, cuya 
política considera como única pars 'a salva-
ción ¿2 la Patria y de la Monarquía-
Manifestó que se habían recibido miles de 
adhesiones, por carta unas, y otras telegráfi-
cas, añadiendo que no daba lectura de ellas 
porque necesitaría mucho tiem'po. 
M S C U R S O D E L S E Ñ O R B E R G E 
A continuación el Sr. Bergé hizo uso de la 
palabra, pronunciando un elocuente discurso. 
Dió las gracias más sentí 'as en nombre de 
la Juventud maurista. de Bilbao á todos los 
asistentes á la Asamblea, y en especial á los 
forasteros, de los que dijo que venían á Bil-
bao tremolaudo la misma bandera y defen-
diendo idénticos intereses que cuando las Ju-
ventudes conservadoras vinieron á Bilbao en 
otra ocasión, con una sola diferencia, con la 
.•de que entonces—dijo—gentes que parecían 
convivir eon nosotros estaban de nosotros se-
paradas. 
Recuerda que entonces algunos conseiTa-
ríores les llamaron organilleros de la política, 
diciendo que aceptó el título de organilleros 
en el sentido de que están dispuestos á hablar 
claro, aunque para ello sea preciso alborotar 
, las calles, pues ello se hace preciso para di-, 
| fundir las ideas del Sr. Maura, que quieren 
ocultarse ó mixtificarse. 
Afirma que España vivía políticamente en 
una ficción constante, y que el Sr. Maura, 
para "ar al -. ais un organismo, quiso crear 
un $%iüién de opiniones, lo que hacía nece-
s i r ~ ?jremeter contra la oligarquía. 
Y e! cauterio—añade—b'zo su efecto, por-
que el triunfo de esta política llevaba apare-
jada la muerte de los vividores. 
Dice que la hostilidad contra el Sr. Maura 
se remonta á tiemoos del Sr. Villaverde. 
ado.rtando distintos grados, según las ideas 
políticas áte los hostiles. La hostilidad al se-
• ñor Maura fué sorda por parte de los con-
j servadores, violenta por la de los liberales, 
criminal entre los republicanos, y después vi-
nieron los anarquizantes, que se levantaron 
en dterredor del nombre de Ferrar, tremola-
do á modo de bandera, mientras allende la 
frontera se alzaba lo que se ha llamado Eu-
ropa. 
Dice que la lucha que los conservadores tu-
vieron que sostener contra esa bandera fué 
terrible. Y ahora—exclama—los conservado-
res se prestan á secundar la campaña pro 
Ferrer para eliminar al Sr. Maura. 
Habla de la política madrileña, calificán-
dola de repugnante, y afirma que es aquella 
que practican los que ahora se han desen-
mascarado para declarar que uecesitan para 
vivir y mantener su cacicato de la política. 
Ante esto—agrega—nosotros no podemos 
guardar silencio, pues de hacerlo cometería-
mos delito ate lesa Patria. 
Recaba para la Juventud de Bilbao la hon-
ra de haber dado el grito de alarma, llaÉwi-
, do á los leales y aprestándose para la lucha 
• que tiene que entablarse necesariamente. 
ír»cd un calurosísimo elogio del Sr. Osso-
rio y Gallardo, diciendo que es el único hom-
bre que en ciicunstanoias especiales se puso 
al frente de las fuerzas que mantienen sus 
principios y su lealtad'. {Grandes aplausos.) 
E l i S E Ñ O R O S S O R I O 
Una estruendosa salva de aplausos que se 
prolonga largo rato saluda al Sr. Ossorio al 
salir éste á la tribuna pública. 
El orador, en elocuentísimo exordio, da las 
gracias á todos los asistentes á la Asamblea, 
agregando que el acto que se celebra no es 
de homenaje á nadie, ni menos de adulación 
á nadie, ni de despecho contra nadie. Es sen-
cillamente un examen de conciencia y un plan 
de vida para lo futuro, é importa mucho— 
añade—que nos libremos de la acusación de 
personalismo que se echaba sobre los llama-
dos mauristas. 
Rechaza los calificativos de aduladores é 
idólatras que se da á los leales del Sr. Mau-
ra, y se extraña dte ellos, afirmando que los 
que prescindiendo del ideal siguen á las per-
sonas buscando el disfrute del Poder, son 
personalistas. Y son todo lo contrario los 
que, amantes de las ideas, siguen á la perso-
na que las representa, aunque ni remotamen-
te pueda llevarles á tal disfrute. 
Después de decir que él respeta el pensa-
] miento ajeno, afirma que habla con absoluta 
independenria, de acuerdo y siguiendo sus 
i doctrinas. 
No hablo, por tanto, influido por el señor 
i Maura, pües suponer al Sr. Maura confabu-
hi lo en este acto es inoportuno. Y precisa-
mente porque hablé por mí propio fué por 
jo que tuVo importancia lo que en Zaragoza 
j Mis voces cayeron en el desierto, oue co-
rrido, y tengo que declarar que al proceder 
en esta Asamblea como procedo no abrigo el 
temor de contrariar los deseos del Sr. Maura, 
de cuya intimidad no se puedte dudar aunque 
el Sr. Maura calle, como no puede dudarse 
del dictado de su condénela. 
Después de leer párrafos de l a earta que 
el Sr. Maura dirigió á la Juventud de Zara-
goza, dice que el único problema existente 
en España es el de la conducta política, ya 
que en orden á los principios la conformidad 
es absoluta. 
Por eso—añade—niego que exista proble-
ma religioso, que se reduce todo él á fór-
mulas de tolerancia. 
Dice que, contrastando con la política del 
Sr. Maura, cuyo Gobierno en tres años ente-
ros no tuvo una sola reclamación por atenta-
do á la libertad de conciencia, está la seguida 
por e! partido liberal, que llegado al Poder 
secuestró el libre tránsito por las carreteras 
para impedir que los '-ttólicos vascongados 
pudieran exponer sus upiniones en San Se-
bastián. 
Robustece sus afirmaciones con párrafos 
de un discurso en el que el Sr. Moret decla-
raba no encontrar la línea divisoria entre l i -
berales y conservadores, línea divisoria que 
creyó encontrar después en la cuestiót reli-
giosa, sin tener en cuenta que el sentimiento 
religioso vive latente en España, razón por 
la que son inútiles cuantos esfuerzos se rea-
licen por borrarlo. 
Y cuando se convencieron los liberales de 
que la línea divisoria no estaba en la cues-
tión religiosa trataron de buscar otra, que 
consistió en pactos y contubernios para ir vi-
viendo y bordeando las leyes, mientras los 
conservadores trabajaban por su exacto eum-
plüniento. 
Si truc defendiendo la política del Sr. Mau-
ra diciendo que mientras éste cubría siempre 
el honor del Ejército con su propia persona, 
los liberales le negaban recursos para la cam-
paña. Esto—añade—cuando el culto al ho-
nor y el culto al Ejército son materias indis-
cutibles. 
Tampoco se discute el sufragio, á pesar de 
lo cual el Sr. Maura se preocupaba de crear 
leyes para depurarlo eu tanto al conde de 
Romammes sólo se le ha ocurrido la división 
electoral. 
Pasa á ocuparse del problema del regiona-
lismo, haciendo mención de la ley de Adminis-
tración local votada por el Sr. Maura en 
beneficio de los intereses de las regiones. 
¿ Y qué hacen los liberales—exclama—. Ju-
gar con el nacionalismo en la forma y del 
modo que let aconseja su interés; burlar la 
ley del Descanso dominical; hacerlo todo an-
tes (¡ue buscarse la enemistad de aquellos ele-
mentos que pueden darles votos, conducta muy 
distinta de la seguida por los conservadores 
que han legislado siempre en beneficio de los 
iütérésbs y de los derechos del obrero sin 
pedirles nada en cambio, ni aún el agradeci-
miento. M i \ 
Y en pago dê ' esta política honrada de 
mantenimiento del orden y de la disciplina* 
sigue diciendo, se ópüsó un veto al Sr Mau-
ra, que apoyado en el criterio regio sería 
vergonzoso para â dignidad del Rey como 
constituiría uu insulto á la dignidad de la 
nación de ser apoyado más allá de las fron-
teras. 
Y Ueyó la última crisis, cuando los facto-
res políticos se hallaban colocados del modo 
que expuesto queda. 
Fué entonces cuando los liberales, que te-
nían que cumplir al frente del Gobieimo de-
beres ineludibles, lo abandonaron todo, de-
sertando de todo para rehuir el grave proble-
ma de la situación de Marruecos, la apertu-
ra dé Cortes, la solución del conflicto textil 
catalán, la presentación del proyecto de Man-
comunidades... 
El Sr. Maura fué llamado en consulta á Pa-
lacio y el Si*. Maura, que jamás dijo más que 
una cosa, repitió ante S. M. Señor: para 
servir á mi país como yo entiendo que sería 
eficaz, siempre; para prestarme á comedias 
colaborando en la obra destructora de mi Pa-
tria, nunca. ( O r a c i ó n inmensa.) 
Los radicales, en tanto, frente á esta ga-
llarda actitud, gritaban sin cesar: i Maura, 
no! Otros prohombres del partido conserva-
dor fueron entonces á Palacio y yo tengo 
que declarar que el Rev SUPO hacer buen uso 
de sus facultades constitucionales. 
Había dos caminos que la Corona podía 
seguir para resolver la crisis, y el Monarca 
decidióse por uno de ellos. 
El Rey cumplió con su deber. Si el señor 
Dato, al ser llauiado por Don Alfonso, le hu-
biera dicho: "Señor, el partido conservador 
está donde, estaba y mantiene lo que diio en 
Enero, crevendo en la eficacia de la política 
del Sr. Maura", el Soberano hubiera visto 
compacta toda la fuerza del partido conser-
vador alzándose frente á la resistencia de las 
izquierdas. 
Pero ocurrió cosa muy distinta. 
Y es que. frente á la opinión del 8r. Mau-
ra, de que las leyes se hacen para cuniTlirlas, 
hay quienes creen que es peligroso su, cum-
plimiento exacto y que puede gobernai'se fue-
ra de la ley. 
Lo criticable de la pasada crisis no es su 
solución, sino que esta solución la hiciese po-
sible un grupo del partido conservador. 
Nosotros—dice—no queremos discutir el ac-
to del Rey, pero debemos distinguir entre 
los políticos que escudan al Monarca y aque-
llos que se escudan con él. Son éstos aque-
llos que hablan de deseos, de iniciativas, de 
consejos del Rey. 
Esto, en castellano vulgar, vale tanto co-
mo escudarse contra toda responsabilidad co-
locando la persona del Rey en el plano de los 
hombres políticos. 
A estos que tal hacen habitemos de decir-
les que antes de querer dar lecciones de mo-
narquismo al Sr. Maura, muestren su ejecu-
toria para que una y otra puedan compa-
rarse. 
Porque de estas ejecutorias las hay escri-
tas con tinta en la Gaceta, las hay impresas 
con cieno de la revolución. Y la que ostenta 
el Sr. Maura está escrita con esencia de su 
honor y sangre de sus venas. {Ovación y vi-
vas á Maura.) 
Nosotros podríamos ir á Palacio—dice— 
para decirle á S. M. que le han informado 
equivocadamente, por perfidia unos, y otros 
de buena fe. No habría en este acto nuestro 
nada afrentoso, ya qne lo? Reyes absolutos 
oían á sus súbddos, Ademáfi, Don Alfonso es 
deferente con tfidos, y creo que traspasaría-
mos los umbral'? del Regís Alcázar con el 
mismo derecho con que lo trsspasaron los re-
formistas y el P". Azcirate. 
Nosotros le diríamos al ftey: "No tema 
V. M. á la revolucioTí, quf asalta violenta-
mente. Para libraros de ellí, os bastan tres 
W>M»: v i i e - t ro propio valor,, las-energías del 
puebK que no ¿e nvima ;V -«orir, y la Imi-
tad del Ejército, que no concibe por hoy que 
pueda servirse con la espada á otro señor 
que no sea el Rey." 
Arroja toda la responsabilidad sobre el se-
ñor Dato por disentir del Sr. Maura, por no 
haberle combatido caja á cara, por su afán 
único de ocupar el Poder. 
Dice que las crisis orientales son aquellas 
que se fraguan en la antecámara de Palacio 
por los partidos políticos, que colocan á los 
Reyes en desfiladeros sin salida. 
Nosotros—añade—podríamos seguir al se-
ñor Dato, ya que, no tratándose de ideas, 
cualquier bandera puede ser seguida si está 
apoyada por la opinión; pero, ¿qué es lo que 
á la opinión ha dicho el Sr. Maura? 
Recuerda las palabras pronunciadas por el 
presidente del Consejo de ministros á raíz dte 
la dimisión que de la jefatura del 'partido hi-
m el Sr. Maura. Entonces el Sr. Dato dijo: 
"Si alguna vez llegase á disentir de D. Anto-
nio Maura, iré personalmente y muy contris-
tado á su casa )̂ara contárselo." 
Y ahora cabe preguntar: ¿Qué ha dicho 
después el Sr. Dato cuando estuvo eu casa 
de D. Antonio Maura, y qué ha dicho al 
país y cuándo'.' 
Porque lo que ce todo esto resulta demos-
trado es que no es necesario hacer declaracio-
nes de ideas ni de programas para Uearar al 
Poder. 
Que es lo que antes se llamaba aoostasía. 
basta que recientemente fué bautizado de po-
lítica inglesa. 
Tenemos que declarar que los que siguen á 
Dato no representan las ideas de Maura. 
El Sr. Dato, que hace veinte días quiso 
brindar al Sr. Maura su cetro de caña lla-
mándole jefe indiscutible, no se llama ya 
maurista. sino libi-ral-eonservador. 
PCM-O á p'OCo el equívoco va deshaciéndose, 
y así vemos al señor marqués del Vadillo re-
cliazando como especie injuriosa la de mau-
rista. Los que no saben lo que hacen, que-
riendo sacar de este equívoco el mayor parti-
do posible, eon los que llamándose mauristas 
añaden que no quieren restar su apoyo al 
Gobierno. Poroue siendo Maura y el Gobier-
no dos cosas distintas, hay que inclinarse de 
un lado ó del otro. Lo menos que se puede 
pedir es que quien no tenga la firmeza del 
Sr. Maura tenga la acometividad de Lerroux. 
Habla de su deber, diciendo que éste no es 
otro que el de presentar ante el país al señor 
Maura tal y como él es, para lo que se hace 
preciso consagrarse á la política afirmativa, 
haciendo toda clase de propaganda.' 
Dice que las Juventudes mauristas saben 
distinguir dentro de la política á los crimina-
les y á los modestos vividores, á los espíritus 
pobres cojno á las personas equivocadas, que 
son por ello dignas de respeto. 
Dice del Sr. Maura que es fuerte oor su 
fe más que por su palabra, por su talento 
y por su energía, y aconseja á todos que si-
gan el ejemplo de D. Antonio. 
No es este momento oportuno para hacer 
uu programa: de todas maneras, os indicaré 
nU*-uoiJJiaí¿,.á la? que debéic- ajustar vuestra 
conducta. Son éstas: 
Primero. Creer que el catolicismo es en 
España la médula social, y que á través de 
los tiempos el catolicismo es lo único que per-
dura. 
Segundo. La Monarquía constitucional de 
Alfonso X I I I es preciso robustecerla: pero 
para ello no permanezcáis en silencio, sino, 
antes al contrario, procurad que vuestras vo-
ces lleguen al Rey, para que no se perpetúe 
la idea de que España está formada por uu 
millón de radicales y 19 millones de esclavos 
de radicales. 
Tercero. Habéis de creer que en España 
es una la democracia, porque eu España sólo 
hay una realidad, el pueblo, entendiéndose 
por pueblo el conjunto de todos los españo-
les. 
Cuarto. H-ibéis de creer que es indispen-
sable mantener todas las leyes liberales del 
siglo X I X . Estas leyes las hicimos nosotros, 
y sería una cobardía olvidarlas para compla-
cer á los revolucionarios. 
Quinto. Se debe proteger á los obreros, 
no para que nos lo agradezcan, que sería con-
vertirnos en usureros, sino para hacer una 
obra de justicia. 
Sexto. Habréis de creer que España es un 
conjunto de fuerzas autónomas, y que res-
pecto á estos organismos autónomos se for-
jó la pujanza nacional. 
Séptimo. España necesita ser fuerte por 
tierra y por mar para ser respetada por sí 
misma y poder concertar Tratados ventajo-
sos. 
Octavo. Debéis de prácticar cuanto ereáis 
y prediquéis. Y esto es muy eseneial, por-
que si todos los puntos expuestos podría 
yceptarlos cualquier partido, nosotros debe-
mos diferenciarnos de los demás llevándolos 
á la práctica. 
Vuelve sobre la necesidad de hacer labor 
social, y esencialmente acción política, por 
ser preciso defender estas ideas en las Cortes 
y en las corporaciones. 
Añade que no hay que guardar silencio, 
aunque muchos crean que es lo más oportuno, 
poi'que guardarlo es colaborar en la obra de 
los desei-tores del Sr. Maura. Además, si no 
combatimos al Gobierno podrá entenderse 6 
que el Gobierno, por bueno, no merece ser 
combatido, ó que nosotros somos concupis-
centes. 
Afirma que los momentos son críticos, y 
que el Gobierno ha de luchar en las próximas 
elecciones con todas sus fuerzas coutra los 
elementos afectos á la persona del Sr. Mau-
ra para evitar que éstos tengan asiento en 
las Cortes. 
No cree en la formación d'e un gran -parti-
do católico con elementos mauristas, carlistas 
é integristas, pues dice que no pueden con-
fundirse los dogmas. Otra cosa—añade—se-
ría hablar de uniones circunstanciales para 
ejercer una acción común frente al enemigo. 
Maura es un gran patriota—dice—, y si 
sufre lo que sufre y pasa lo que pasa es 
porque ama á España. Su figura no podrá 
menos de pasar á la Historia; pero se trata 
de atenuarla, de esfumarla, y aquí estamos 
nosotros para imped'rlo. ' 
Sigue hablando, diciendo que se hace pre-
ciso demostrar que la obra del Sr. Maura, 
por srande, no puede disolverse como un azu-
carillo en un vaso de agua. Esta obra habrá 
que tomarla á cañonazos y á pecho descubier-
to, que es como se toman las plazas fuertes. 
Las últimas palabras del orador son una 
arenga expresada en estos términos: U\A 
cicer. que la le purifica, y á trabajar, que el 
trabajo ennoblece!" 
El discurso del Sr. Ossorio es acogido con 
una delirante ovación. 8c dan vivas á Espa-
ñn. ; i ! Rey y á Maura. 
El Sr. OSMUÍO filé felicitadísimo por mu-
chw de lo* iMsIentes á la Asamblea. Los rc-
DE MI CARTERA 
LA FIESTA DEL ARBOL 
PAZ Y CULTURA 
presentantes de las Juventudes le hicieron 
otra cariñosísima ovac ión , rodeándole y es-
trechando su mano. 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E O S S O R I O 
BILBAO 30. 20,25. 
En el Círculo del Ensanche se ha celebra-
do el banquete dado en honor del Sr. Ossorio 
y Gallardo. Si á nosotros nos diera el naipe por l a 
La animación fué grandísima é indescrip- j cursilería con car-ta literaria, ¡figúrate, 
tibie el entusiasmo. I lector, qué de "cosas" podríamos escr ibir 
Descorchado el champagne habló el señor | aquí habian(io del ál.bol ..ami del hom. 
tíerge para decir que. en nombre de todos. ^ , A u i ^ i J . i , 
interpretando todos los sentimientos y todos I ̂  ' deJ arbo1 ^ las cosechan 
los deseos, ofrecía un homenaje de entusias- I fertlllzador ^ ^ tierra por las lluvias, y 
mo al Sr. Ossorio y Gallardo, cuyo elogio— cobljo del caminante cuando el sol quema 
añadió—no quería hacer porque los elogios 6 un aguacero aprieta:" 
de abajo á arriba pueden parecer adulación. Pero, no. Convencidos de que de lo s a -
Y el ejemplo de los aduladores está bien vivo j blim© a lo ridículo no hay más que medio 
para que haya podido olvidarse. , paso, será preferible que, al referirnos á 
Dice que así como es difícil encontrar una esa simi,ática "fiesta del Árbol", celebrada 
mujer que haya sxdo coqueta una sola vez, j f yer en el pjntores,0 Cerro de los A j 
siendo taci! encontrarla que no lo haya sido l - , , -
nunca, ocurre lo mismo con los desleales. I n0S limitemos a ai,lau:lir lo ^ es> Sln dÍ3-
Dice que este Gobierno es continuación del i p u t a ' u u a , ,fclia o b r a d e c u l t u r a * ^ P a z -
del conde de Romanones y para demostrarlo, i A} Ce'T0 (le los Angeles, próximo á G e -
dice que bastó que el Sr. Lerroux fuese á Ma- i tato, como es sabido, acudieren ayer, no 
drid para que se sobreseyera una cansí ins- 'sólo ios exploradores y educandos del A s i -
truída en Barcelona á causa de un encuentro'! lo de María Cristina, no s ó l o el pueblo de 
entre los lerrouxistas y la Policía á conse- ^ Getaft en masa, sino infinidad d 
cuencia del cual fueron procesados tres ami-
gos del Sr. Lerroux. Terminó su breve .liscur-
so el Sr. Bergé con vivas á la legalidad, á 
Maura y é España. 
Habló después el representaute de la Ju-
ventud maurista ovetense. Sr. Benito, que en-
salzó la. figura del Sr. Maura, vendido trai-
dorameute por los mismos que te brindaban 
anáistadi 
Dijo que al grito de ¡Maura, no!, hay que 
responder virilmente con el de ¡Maura, sí! 
A continuación hizo uso de la palabra el 
representante de Lérida, que lee un párrafo 
de un impreso con un caluroso elogio de Mau-
ra. Esta lectura fué acogida con graddes 
aplausos, y entonces el orador hizo saber que 
el trozo leído era un párrafo de un discurso 
del Sr. Dato. 
Cierra los discursos el Sr. Ossorio con bre-
vísimas y elocuentes palabras de aiíradeci-
miento, diciendo oue nada rude, ni nada quie-
re, y recomendando se trabaje con fe y entu-
siasmo para estar preparados el día de la 
gran lucha. 
O S S O R I O A M A D R I D 
BILBAO 30. 21. 
Poco después de las tres de. la tarde, el se- \ tamiento de Gotafe D. Felipa de Francisco., 
ñor Ossorio dirigióse á la estación para em-J p01. cierto que esos árboles formarán con 
prender su viaje de regreso á Madrid, don- I ̂  una alam€da hermosa que ya lia 
de reclama su presencia un mforme que tic- i bautizada con el nombre de Alameda 
no que nacer mañana ante el Supremo, ; ,, 
Fué acompañado por las Juventudes mau- ' dc ía irg¿11 • 
listas, que le vitorearon, así com al señor 
Maura, dando mueras á los traidores. 
La despedida fué cariñosísima. I,ron ' y bien, sobre el Cerro, siendo aplau-
Xo ocurrió ningún incidente. El Sr. Ossqrio | dklísimos los aviadores que los pilotaban, 
confemició por teléfono con el hijo del ¿3- ; ias cinco y media salió el primer t r e n 
ñor Maura, que está en las oficinas de Kovió, i pai.a Madrid . I b a Heno de gente. E n el se-
gundo, de las ocho y media de la noche, re-
' gixsaroa los últimos ••romeros". L o s explo-
radores y asilados vinieroü en un tren es-
i pecial. 
j L a fiesta, organizada por l a "Sociedad de 
| Amigos del Arbol", que por cierto preside 
personas, 
que de Madrid llegaron por el ferrocarr i l ó 
eu a u t o m ó v i l e s . 
A las tres de la tarde, las c e r c a n í a s de 
la e m ó t a donde se venera l a imagen de 
Nuestra S e ñ o r a de los Angeles, o f r e c í a n un 
alegre golpe de vista. 
L o s "secuts" h a b í a n instalado sus cam-
pamentos. L o s "romeros" sacaban á re lu -
cir sus meriendas. Y la a n i m a c i ó n era r e a l -
; mente extraordinaria. 
Los exploradores, que acaudil la e t s e ñ o r 
1 Ira/l ior, real izaron unos ejercic ios b é l i c o s , 
' para que un f o t ó g r a f o impresionase una pe-
¡ l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a . 
' E s t a p e l í c u l a , ó mejor dicho, los "ejer-
| cicios". dieron lugar á algunas protestas del 
i p ú b l i c a , que se v i ó materialmente arr inco-
: nado ( h a b í a muchas s e ñ o r a s ) , á fin de qu© 
j los chicos tuviesen espacio para j u g a r á loa 
| soldados. 
i E l p á r r o c o de Getafe p r o n u n c i ó una sen-
I t ida p l á t i c a y bendijo los á r b o l e s que se 
I iban á plantar en unos terrenos que gene-
' rosamente ha cedido el secretario del A y u n -
Durautj toda la tarde, varios monopla-
ucs de la Escuela de Aviación evoluciona-
diriéndole que mañana tendrá una enl'.-r. 
con D. Antonio. 
D E L A C O R l x A 
A d h e s i ó n á M a u r a . 
' CORUÑA 30. 
Eu el Centro conservador se ha celebrado 
junta general, con objeto d'e disentir una p r o - ¡ e l ministro de la G o b e r n a c i ó n , hubo de re-
posición de adhesión incondicional al señor 
Maura y su política. 
Se presentó una enmienda proclamando, la 
jefatura y la adhesión al Sr. Maura como 
jefe del partido, añadiendo que mientras él 
permanezca abstenido de la política las fuer-
zas conservadoras do esta provincia, deben 
prestar apoyo al Gobierno actual, por consi-
derarlo como la representación oficial del 
partido. 
Esta enmienda fué objeto de larga discu-
sión, siendo, finalmente, desechada por una 
gran mayoría. Luego se aprobó por unani-
midad la adhesión incondicional al señor 
Maura. 
D E Z A R A G O Z A 
s a l t a r pintoresca y alegre, con la a l e g r í a 
de una tarde de sol e s p l é n d i d o . 
Hubo faltas de o r g a n i z a c i ó n , y las peque-
ñ a s protestas á que antes me he referido, 
pero, eu conjunto, se impuso la nota ale-
gre, como corresponde á uua fiesta de pa» 
y de cultura. ; 
C U R R O V A R G A S 
E L OBISPO DE SEGORBE 
Banquete ul Jefe provincial de los eo-n-
servadores. 
POB T E L E G R A F O - , 
S E G O R B E 30. 
A las tres y veinte de l a tarde ha llegado 
' á é s t a el nuevo Obispo de la d i ó c e s i s . F r a y 
I L u i s Amigo F e r r e r . 
ZARAGOZA 30. 20,10. E n la e s t a c i ó n central de A r a g ó n le recl-
^ , , , • j i !b i tron el gobernador c iv i l , el alcalde, el sín-
El Circulo conservador ha obsequiado noy ^ el dimaáo Sr . NaVarro Reverter , to-
cón un banquete a D. L u i s P é r e z , con motivo jdas ]ai. d e m á s autoridades y numeroso pu-
de su elección para jefe provincial del par- i blico. 
tido. i A l sal ir de l a e s t a c i ó n o c u p ó un automé-
A s i s í i e r o u el gobernador, el alcalde y lóO ¡v i l , a c o m p a ñ a d o por el gobernador, el a l c a l -
comensales m á s . de y +d Sr. Navarro Reverter . 
Ofrec ió el banquete el presidente del Gí feu- E l segundo le d i r i g i ó eri l a puerta de l a 
lo, y luego el gobernador p r o n u n c i ó un dis-1 P o b l a c i ó n un respetuoso discurso de bienve 
curso ident i f icándose con los socios, los con 
servadores his tór icos , prometiendo procedej 
en justicia. 
El S r . P é r e z p r o n u n c i ó un discurso a^ra-|ostentai:,do c a r i ñ o s a s dedicatorias y s a l u d o s 
deciendo el homenaje.^ De los balcones c a í a a l paso del Prelai io 
El banquete s ignif icó la a g r u p a c i ó n de an- ¡ u n a copiosa l luvia de flores. 
A las cuatro y diez l l e g ó l a comitiva á l a 
plaza de la C o n s t i t u c i ó n , subiendo el Obispo 
hasta el pie de la capil la de l a Cueva Santa,-
donde f u é recibido por el Cabildo, y dentro 
de la cual oró breve rato. ; 
A l terminar el Prelado su o r a c i ó n , s e dis-
Por orden del fiscal de esta Audiencda ha I Pai"6 u ° a v + , , , , 
C o n t i n u ó l a comitiva hasta la iglesia de 
San Tadeo, en donde se r e v i s t i ó el Obispo de 
pontifical, d i r i g i é n d o s e á la Catedral , bajo 
palio. 
E n la Catedral se c a n t ó un solemne "Te 
nida. 
L a comitiva recorr ió el trayecto, previa-
mente s e ñ a l a d o , que se hal laba engalanado? 
ricamente, y en el que abundaban los arcas 
tígttos elementos conservadores. 
D E V A L L A D O L I D 
C o n t r a e l Gobierno. 
VALLADOLID 30. 30,10. 
sido recogido el primer número del periódico 
de la Juventud maurista La Verdad, por ata-
ques contra el Gobierno. 
E l C o m i t é conservador. L o s 
diputados. 
D E B A L E A R E S 
candidatos 
PALMA DE MALLORCA 30. 19,15. 
El Comité conservador de esta capital se 
ha enterado con satisfacción de que el señor 
Maura recibió el homenaje de adhesión que 
le testimoniaron los conservadores de aquí 
que fueron á Madrid con tal objeto. 
El mismo Comité ba acordado presentar 
cuatro candidatos para las próximas eleccio-
nes, reservando el quinto lugar para los l i -
berales. 
Este puesto se lo disputarán D. Alejandro 
Roselló y D. Valeriano Weyler. 
También se presentará el prietista D. Juan 
Valenzucla. 
Eu Menorca, lueharáu el republicano señor 
Llansó y un conservador que no ha sido aún 
designado, pero que se cree será el joveu abo-
bado v opulento propietario D. Gabriel Sque-
11a. 
En Ibiza lucharán el liberal general Perei-
ra, y el conservador D. Luis Tur. 
Los candidatos conservadores por Mallor-
ca seráu D. Antonio Maura, el conde de Sa-
llent, 1). jicteé Soeíáa y D. Jerónimo EétacleS. 
Rogamos ú nuestros siiHcriptorcs se s irvan 
nmni fe s tarno í j las (Icficienclas que h n í l e n 
en el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antes de la? 
nueve de la mafiaha. 
Deum", que d i r i g i ó el maestro de Capi l la 
D. J o s é P e r p i g n á n , d á n d o s e por terminada l a 
ceremonia. 
E l desfile h a resultado brillante y serio. 
U n a banda de m ú s i c a ha tocado escogidas 
composiciones. 
F r a y L u i s Amigo F e r r e r n a c i ó en Masa-
magrel l , durante el a ñ o 1854. 
. • .SERVICIO:: 
TELEGRÁFICO DESDE ROMA 
L a semana social de M i l á n . 
R O M A m. 
Hoy '¿a ha celebrado la sesión inaugural d» 
la semana social de Milán, siendo el act(rex-
traordinariamente solemne. ' 
Lo más interesante de la sesión ha sido el 
elocuentísimo discurso pronunciado por el se-
ñor Arzobispo de üdine acerca del tema "La 
libertad del Papa". 
Después de hablar del Edieto Coustanti-
niauo y de su transcendencia inmensa'en loa 
órdenes religioso, social y político, scñalando-
con toda precisión y claridad la. distiución 
entre los conceptos de tolerancia, de igual-
dad, dé in it'erencia y de separación en las 
relaciones entro la Iglesia y el Batado, el emi-
nento Prelado entré á examinar concienzuda-
menie los oaracteteB de la verdadera indepen--
dmcúi ^obtifloiá, diciendo que la libertad del-
Papa debe ser real, etecliva, iii;iiiifies|;i. libre 
de toda Mwpfrim^ pjlen&i cewftfeta, brtábUb 
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rintansible y á cubierto siempre de toda con-
(tiugrDoia internacional. 
Añadió el egregio orador que la solución 
' Üel problema de la libertad del Papa sobre 
i la base de la existencia de un principado ci-
vil presupone un perfecto estado de normali-
i fiad de la sociedad cristiana, afirmando segui-
damente que en las condiciones actuales de 
una sociedad atea y paganizada, la Providen-
cia divina no puede ofrecer al Pontificado 
otra forma de garantía para su verdadera in-
dependencia. 
Actualmente—dijo el Prelado—el Papa no 
1 goza de libertad efectiva y completa, cerno 
' lo demuestra, entre otras cosas, la existen-
da del Exequátur, practicado por el Gobier-
no de Italia. 
Con esta cita, el ilustre Arzobispo parece 
referirse al caso reciente» de monseñor Ca-
i ron, nombrado por el Papa Arzobispo de 
Genova, y á quien el Gobierno italiano im-
i puso el veto. 
Terminó el ilustre orador haciendo votos 
para que, iluminadas y despiertas las con-
(iiencias, llegue pronto el día en que vuelva 
á, reinar la más completa paz en la Iglesia 
y en el Estado. 
ha sabia oración del Ai-zobispo causó en 
, el auditorio eztraor din aria emoción. 
Se le aplaudió con sincero entusiasmo.— 
Turchi. 
, • 
E L P R E L A D O D E B A R C E L O N A 
P O E T E L E G R A F O 
i 'aTte facultativo. E l doctor Garu l la á los 
periodistas. Telegram/oa. 
BARCELONA 30. 20,10. 
La +in.fcr-nedad que padece el ilustrísimo 
•señor doctor Laguarda se halla estacionaria, 
«egún el parte facultativo de las ocho de esta 
noche. 
E l doctor Garulla, al ser interrogado hoy 
por los periodistas acerca del estado del 
ilustre enfermo, .se mostró algo optimista, 
diciendo que el paciente ha pasado el día 
con relativa tranquilidad, y que si no sobre-
viene ninguna complicación, hay esperanzas 
de que pronto comience la mejoría. 
En el palacio siguen recibiéndose telegra-
mas interesándose por el estado del pa-
ciente. 
SÍ L_AS C O S A S ti 
EIM S U P U I M X O El M i 
1 
, Dice L a Epoca, de anoche: 
E s t á en su derecho " E l Debate" a l negar 
*ai Gobierno un c r é d i t o de espera pa ra resol-
ver cuestiones como la de Marruecos y la de 
l a Hac ienda . 
" E l Debate" entiende, s in duda, que a l 
d í a siguiente de subir a l Poder, pudo e l se-
1 ñ o r Dato decretar la r e p a t r i a c i ó n d e l E j e r -
; cito, ext inguir e l "déf i c i t" y aun l lenar de 
iwDionedas de oro las arcas d e l Tesoro. 
E s u n a o p i n i ó n que suma e l colega con 
^ E l P a í s " , " E l Social ista" y " E s p a ñ a Nue-
' -va" , pero que t iene enfrente á la real idad, 
; que no permite deshacer en veinticuatro h o -
j r a s lo que es producto de algunos a ñ o s de 
j errores y de desaciertos. 
¿ G r e e " E l Debate" que h a y hombre a lgu-
no p o l í t i c o capaz de actuar en l a forma que 
í é l exige a l Sr . Dato? ¿Se h a b r í a alguno de-
c i d i d o á decretar desde l a "Gaceta" l a paz 
* n Marruecos y la prosperidad de la Hac ien -
-da, cerrando los ojos á l a verdadera s i tua-
. c i ó n de las cosas? ¿ H a b r í a bastado con que 
Ü o hubiesen hecho? 
Se nos atribuye no sólo cosas que no 
Abemos dicho, sino precisamente lo contra-
'Xio de lo que dijimos. 
Del artículo que comenta L a Epoca, 
son los siguientes párrafos: 
H u e l g a n todas las interrogaciones en que 
í x e t ó r i c a m e n t e pondera e l ó r g a n o datista l a 
Imposibi l idad de deshacerlo t o d o en un d í a , 
rectif icarlo todo en un d í a , implantarlo t o d o 
d u n día . Nadie pide eso; lo que se exige 
es que se "comience" á deshacer, rectificar é 
i m p l a n t a r . ¡ A h ! Y el comienzo es, no ya de 
mn d í a , sino de un instante. 
Y el Sr . Dato , no s ó l o no comienza, pero 
¡ni a u n da una o r i e n t a c i ó n , u n a esperanza. 
] B u D E B A T E no ha pedido, pues, la re-
rpatriación, ni la extinción del déficit, ni 
Qa multiplicación por arte de encanta-
tmiento, de las monedas de oro en las Ca-
•as de nuestra Hacienda. 
Lo que pedimos al Sr. Dato es que co-
\mience á ejecutar. Y aun ni eso: con me-
nos nos contentamos, con que diga lo que 
ipiensa hacer, con que nos descubra las 
soluciones que trae preparadas, en una pa-
ílabra y por enésima vez lo repetimos, con 
r/pie especifique su programa. 
j E s esto mucho pedir, en vísperas de* 
¡«lecciones generales y convocando al Cuer-
tpo electoral un personaje político que 
Kpor primera vez es presidente del Con-
cejo ? 
Jja Prensa de todos los matices (salvo 
tél trust por supuesto), refleja la impa-
kdencia y el disgusto de las distintas frac-
«ioxies. 
i Muchos hombres públicos dan su opi 
¡uñón equivocada ó acertada, pero leal-
r̂nente expuesta, mientras el primer minis-
fjtro de S. M. permanece encerrado en un 
fprofundo silencio. 
i Algún diario pone en duda que el se-
¡Sor Dato conozca á fondo los Tratados. 
üNo recogeremos nosotros tan desfavora-
Ible parecer sobre la persona del presiden-
te del Consejo, pero sí le agradeceríamos 
||que nos proporcionara argumentos c-ou 
tepie poder contradecirle, 
í Ni cabe excusarle con que lo está madu-
fíando.-El problema—ayer lo decíamos— 
jes ya viejo; los doctos tomaron partido 
£ n uno ú otro campo hace ya meses y aún 
jafíos; es, por tanto, inaudito, que á estas 
¡alturas ningún caballero particular se nos 
Calc^ la Presidencia del Consejo de mi-
pisfros y comience á improvisar ó, por 
mejor decir, se acoja al fácil procedimien-
to de dejar correr las cosas. 
L A MARINA Y A N K I 
¡ POR T E L E G R A F O 
P r o a ú G i b i a l t a r . 
N I Z A 30 . 
L o s navios de g u e i r a americanos "Wyo-
tring", " U t a h " y "Delaware", zarparon de 
^-illafranca con rumbo a Gibra l tar para 
unirse a l resto de la escuadra antes de re -
gresar á los Es tados Unidos. 
Nuevas unidades. 
W A S H I N G T O N 30. 
E l ministro de Marina , Mr. Danie l s , h a 
significado á sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete l a 
r onveuieucia de construir dos dreaduoughts, 
ocho • destreyers y tres submarinos. - ' 
CONSAGRACIÓN 
DE 
D O V E L A D O S 
En Madrid, el Sr. Obispo auxiliar de 
Toledo. En Burgos, el señor 
Obispo de Canarias. 
E L 1 L M O . SR. O B I S P O 
A U X I L I A R D E T O L E D O 
En el hermoso templo de la residencia que 
en la calle del Buen Suceso tienen los reveren-
dos padres Misioneros del Sagrado Corazón 
de María, se celebró ayer la consagración del 
limo. Sr. D. Antonio Alvaro Ballano, Obispo 
auxiliar de Toledo y titular de Apolonia. 
Ofició como consagrante el exedeatísimo é 
ilustrísimo señor Nuncio de S. S., monseñor 
Eagonessi, y fueron Asistentes los excelentísi-
mos c ilustrísimos señox-es Obispo de Madrid 
y Sigüenza, apadrinando al nuevo Prelado el 
Sr. D, Benito Ibare. 
Sería inútil intentar describir siquiera el 
aspecto que presentaba la iglesia, su decorado 
y en especial el altar mayor, donde destacá-
base entre luces y flores la imagen del Sagra-
do Corazón de María, y bastará decir que en 
pocas ocasiones hemos visto tanto arte, tanto 
buen gusto y tanto esplendor como el que ayer 
pudimos contemplar durante la consagración 
del señor Obispo auxiliar de la archidióeesis 
toledana. 
Todo el ceremonial de la consagración, y 
que ya es conocido por nuestros lectores, fué 
el signiente: 
A las nueve y media salieron los Obispos, 
hicieron oración ante el altar, y después de la-
varse las manos el electo con agua servida 
por su padrino, dirigiéronse á sus sitiales res-
pectivos para revestirse. 
Después el Prelado Asistente más antiguo 
hizo al Consagrante la presentación del Con-
sagrado, al que aquél lo dirigió las preguntas 
de ritual, dándose lectura á continuación por 
el notario eclesiástico de la Bula de Su San-
tidad delegando la facultad de consagrar al 
Obispo electo en cualquier Obispo del Orbe, 
que esté en comunión con la Silla Apostólica. 
A esta ceremonia siguió el juramento que 
hizo el Electo de cumplir las obligaciones 
episcopales y el examen que del Prelado Con-
sagrado hizo el Consagrante, terminado el 
cual dió comienzo la Misa. 
L*ícia la Epístola, y después de instruir el 
Consagrante al Consagrado de las obligacio-
nes de su ministerio, el Electo postróse en el 
suelo, á la izquierda del Faldistorio, y en esta 
actitud permaneció mientras los cantores en-
tonaron la Letanía de Todos los Santos. 
Cantadas las Letanías, el Consagrante puso 
sobre el cuello y espalda del Electo el libro de 
los Evangelios, y después los tres Prelados im-
pusieron sus manos sobre la cabeza del nue-
vo Obispo. 
A continuación so cantó el Veni Creator 
Spiritus para consagrar primero la cabeza y 
después las manos del Electo, consagración 
que hizo el Consagrante, rezando después la 
oración el Electo. 
Luego el Consagrante bendijo el báculo y el 
anillo del Electo, entregándoselos, así como el 
libro de los Evangelios. 
Continuaron entonces la Misa Consagrante 
y Consagrado, comulgando ambos, y termina-
do el Santo Sacrificio, dió la bendición el Con-
sagrante, que después impuso la Mitra al Con-
sagrado, poniéndole también, una vez benditos, 
los guantes, y entronizándole, en el Faldistorio. 
Los cantores entonaron el Te Deum, y el 
nuevo Obispo, con todos los atributos pontifi-
cales, descendió del Faldistorio, recorriendo el 
templo y dando la bendición á los fieles. 
Terminó la ceremonia bendiciendo el Con-
sagrante al Consagrado, quien le saludó por 
tres veces, repitiendo en tono distinto Ad 
vi altos anuos. Luego el nuevo Obispo abrazó 
á í&s ctros Prelados, recibiendo la enhora-
buena. — 
• 
En los sitiales coloeados el efecto, y du-
rante la ceremonia de la consagración se co-
locaron los señores marqués de Juicio, don 
Luis Pando, señor general Ozalla, señor co-
mandante Gallego, señor coronel Franco, don 
Manuel Villegas, D. Manuel Costa, D. Dio-
nisio Gómez Herrero, D. Ignacio Alberieio, 
D. Antonio Gómez Hermano, D. Adolfo Co-
visa, D. Juan Redondo, D. Antonio Velasco, 
señor teniente Alegre, D, Alfonso Díaz Agero, 
D. Isidoro Rúala, D. Rafael Marín Lázaro, 
1). Baldomcro Gabriel y Galán, D. Juan Jusé 
Muñoz, D. Eduardo Calderón, D. Paulino Gó-
mez Herrero, D. Andrés Vila, D. Manuel 
Uriarte, doctor Juan López ue Kego, D. Gas-
par de Frutos. D. Lucns Zulueta y 1). José 
Soto. 
Asistieron á la céremoulá, entre otras mu-
chas personas que <lp momento y con harto 
sentir no recordamos, una Comisión de seis 
capiínlares do Tou do. ¡üe-ididos por el iVca-
rio capitular (s. v."). otra do seis capitulares 
de Sigüenza; comisioues de lis órdenes reli-
giosas; los señores midihu-e? de 'a Nunciatu-
i'a, la madre y los hermanos del nuevo Obis-
po, los señores D . Pedro Freirpel. eomandan-
te Sr. Gallego, comisario de Marina. Sr. Pan-
do; coronel Sr. Franco, señores Gómez Herre-
ro v Roatq, teniente Sr. Alcirrc, v Comisiones 
de los Seminario de Madrid, Toledo y Si-
giienzj:. 
Dicho S5 está que estaco lambién el reveren-
do radio Superior (sféüérial de los Misioneros 
del Sagrado Corazón de María, y entre las nu-
merosas damas las señoras imu-qtu^as de Me-
sa de Aata V de Juiein. 
Termlnatla la ceremonia, los fotógrafos im-
presionaron ídgunas placas, y á la una se sir-
vió á la Biblioteca, convertida en comedor y 
rica y severamente adornada con damascos, 
tapices y flores, un banquete, en el que hubo 
dos prusidencias: la del festejado, ilustrísimo 
Sr. Ballano. que tenía á su derecha al ilus-
trísimo señor Obispo de Sión, y á la izquier-
da al ilustrísimo señor Obisuo de Sigüenza, y 
la del excelentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad, á cuyos lados so sentaron el ilustrísimo 
señor Obispo de Madrid y el ilustrísimo señor 
Obispo de Astorga. 
E L 1 L M O . SR. D O N A N G E L 
M A R Q Ü I M A C O R R A L E S 
BURGOS 30. 23,10. 
Esta mañana se celebró en la Catedral la 
consagración del Obispo preconizado de Ca-
narias, limo. Sr. D. Angel Marquina y Co-
rrales, hijo de esta ciudad. 
Concurrieron al acto el Cahildo, el gober-
nador civil, el alcalde, los presidentes de la 
Diputación y de la Audiencia, los directores 
del Instituto y Escuela Normal, el goberna-
dor militar y nutridas Comisiones de las Or-
denes religiosas, civiles y militares, del Ca-
bildo de Canarias y de los arciprestazgos y 
numerosa y selecta concurrencia. 
E l nuevo Obispo fue apadrinado por su 
hermano D. Valentín. 
A c t u ó $e CoiiPiigraule el Prelado de V i t o . 
du X i sa . 
Se cantó la Misa de Pakvstriua, termiuau-
do la ceremonia con tío solemne Te Dettm. 
A la una y treinta se celebró un banquete 
en obsequio al nuevo Prelado, asistiendo las 
autoridades, el Claustro de profesores del Se-
minario y otras entidades. 
Se sirvió el banquete en la Universidad 
Pontificia, de la que fué rector el festejado. 
Durante la comida el orfeón del Círculo 
Católico interpretó escogidas composiciones. 
Después del banquete se verificó en la Uni-
versidad Pontificia una velada en honor del 
nuevo Prelado, organizada por los semina-
ristas. 
La fiesta fué brillantísima, y asistieron 
también las autoridades y numerosas Comi-
siones. 
A las nueve de la noche le ha obsequiado 
con una serenata el orfeón del Círculo Ca-
tólico. 
• — — 
E N E L C H E 
Amia ie i m m m M u s 
POR T E L E G R A F O 
Acto i m p o r t a n t í s i m o . 
E L C H E 30. 20,10. 
Se ha verifeado boy, con toda solemnidad, 
la segunda Asamblea de las Congregaciones 
Marianas , con la asistencia del i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r Obispo de Orihue la , todos los p á r r o -
cos de los pueblos de la comarca y Comi-
siones n u t r i d í s i m a s de Al icante , Murc ia y de 
m á s de veinte pueblos. 
A las siete y cuarenta y cinco de esta ma-
ñ a n a llegaron los a s a m b l e í s t a s en dos +renes 
especiales, siendo recibidos por las autori-
dades, e l Clero, las Congregaciones con es-
tandartes, tres bandas de m ú s i c a y un in 
menso g e n t í o . 
Se dieron muchos vivas á l a Iglesia. 
E l Pre lado de Murc ia l l e g ó á las once de 
la m a ñ a n a , siendo recibido en l a e s t a c i ó n 
por e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de Orihue-
la y las autoridades. 
L a comitiva se d i r i g i ó proeesioualmente 
por las principales calles á la iglesia de San-
ta M a r í a , donde el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo 
de Or ihue la dijo una Misa y d ió luego la 
Spgrada F o r m a á todos los fieles. 
L a iglesia se hal laba profusamente i lumi -
nada y adornada con mucho gusto. 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Obispo de Orihuela . 
D e s p u é s de rezado el "Actiones nostras", 
el s e ñ o r director de la C o n g r e g a c i ó n de E l -
che d ió cuenta de c ó m o se han tomado los 
acuerdos de la Asamblea celebrada el a ñ o 
pasado en el santuario de L a L u z , presen-
tando luego unas bases para la f e d e r a c i ó n 
de las Congregaciones Marianas de las d i ó c s -
sis de Cartagena y Orihuela , con el fin de 
ayudarse para la c e l e b r a c i ó n de actos p ú -
blicos. 
T r a t ó d e s p u é s de la necesidad de fundar 
Congregaciones Marianas de n i ñ o s y j ó v e -
nes y manera de fundarlas fác i l y s ó l i d a m e n -
te en las parroquias. 
L a d i s e r t a c i ó n f u é n o t a b i l í s i m a , siendo 
escuchada con verdadero i n t e r é s por todos 
los a s a m b l e í s t a s . 
Hablaron d e s p u é s e l abogado de Vizcaya 
D. F e r n a n d o Miranda, el Sr. S e ñ a n t e y el 
provisor de Orihuela . Todos fueron muy 
aplaudidos. 
E l secretario, D . Vicente C a s t e l l ó , l e y ó 
numerosas adhesiones y una Memoria. 
T e r m i n ó el acto con las preces "Agimus 
tlbi gratias". 
A las tres y cuarto de la tarde se ver i f icó 
una solemne p r o c e s i ó n , á la que asistieron 
los Prelados de Orihue la y Murc ia y mu-
chos miles de fieles. 
D e s p u é s de la p r o c e s i ó n se ver i f i có un 
concierto, en el que tomaron parte el Or-
f e ó n de E l c h e y el coro C lavé . 
R e i n a extraordinaria a n i m a c i ó n . 
L a m a y o r í a de las casas se hal lan engala-
nadas. 
A las siete y media fueron despedidos los 
a s a m b l e í s t a s . 
E n el trayecto que recorrieron hasta la 
e s t a c i ó n , se oyeron numerosos vivas. 
Se a c o r d ó celebrar l a p r ó x i m a Asamblea 
en Murcia . 
E s t a noche se ver i f i cará una comida í n t i -
ma, con asistencia del i lustre Prelado de esta 
d i ó c e s i s . 
E L V I A J E DE L O S R E Y E S 
POR T E L E G R A F O 
E l R e y en Viena . 
B R U N N (Morav ia ) 30. 
Su Majestad e! R e y Don Alfonso m a r c h ó 
á l a e s t a c i ó n de R o h r b a c h , desde el palacio 
de Grosseelwitz, tomando, á las doce y vein-
tiocho, un tren especial que le c o n d u c i r á á 
Viena . 
Con e l Monarca v ia jan los archiduques 
Feder ico y las archiduquesas Gabrie la , I sa -
bel. Mar ía A l i c ia y el correspondiente sé • 
quito. 
Acudieron á la e s t a c i ó n para despedir al 
Rey , los P r í n c i p e s de P a r m a , los de Sa lm-
sa lm, el prefecto de Auspitz, el caballero de 
E h r e n f e l t y el c a p i t á n Strauss . jefe del des-
tacamento de g e n d a r m e r í a . 
E n l a capital a u s t r í a c a . 
V I E N A 30. 
E l R e y Don Alfonso ha llegado á é s t a 
hoy por la tarde. 
E s t a noche asiste á una comida de gala 
dada en su honor por el archiduque Fede-
j rico. 
Durante el la , i n t e r p r e t a r á un interesan-
te programa de concierto una numerosa or-
questa de bandurrias . 
M a ñ a n a , en el palacio de Hofbing. se cele-
b r a r á un almuerzo í n t i m o , que d a r á en ho-
nor del R e y e l E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é . 
S u Majestad piensa emprender el martes 
su v ia je de regreso. 
E L OBISPO D E S A L A M A N C A 
Pasado m a ñ a n a s a l d r á de Val ladol id , con 
d i r e c c i ó n á Zamora , y el d ía 5 i r á á Alba 
de T e r m e s , el nuevo Obispo de Salamanca, 
e x c e l e n t í s i m o Sr. D. J u l i á n de Diego y Aleo-
lea, que el d í a 7 se propone hacer su entra-
da solemua en la capital de su d i ó c e s i s . 
De Val ladol id han sido y a enviabas las 
B u l a s para el Cabildo Catedra l , Clero y pue-
blo, que han sido entregadas al s e ñ o r V i -
cario capitular (e. v . ) , Sr. Calvo. 
E l e x c e l e n t í s i m o Prelado, a l l legar á Sa-
lamanca, i rá directamente á la iglesia de 
San J u a n de S a h a g ú u , donde se o r g a n i z a r á 
la p r o c e s i ó n para I r á la Catedral . 
Notas de sociedad 
SANTA PAULINA T SANTA ELISA 
Mañana, festividad de Santa Paulina y 
Santa Elisa, celebran sus días la duquesa de 
Almodóvar del Valle; marquesa de Bolaños; 
señora de Calonge, y señorita de Kamonet. 
VIAJES 
lian llegado: de Galicin, el Provincial de 
España de la Orden de Predicadores, muy 
reverendo padre Sacrest; de su palacio do 
Meirás, la condesa de Pardo Bazán; de Pu n's. 
los condes de Villana, los marqueses de Cor-
pa y la vizcondesa de Felcourl, esposa del se-
crelario de la Embajada de Frftncifk 
—Eiiciu'ütriise es Alinoradí, el marqués de 
Kíofloiido. 
— H á l l a s e en M a d r i d nuestro distinguido 
araigo el b a r ó n de TJaurí y T o n ateig. 
— H a n sa l ido : para su linca de Los Blanca-
res, ol conde de Fuen tec i l l a ; pa ra A l i can t e , el 
marqués de Heredja , y para Granada, don 
Alfonso Label la 
—Se ha trasladado, de San Sebastián á Za-
ragoza, la baronesa de Areyzaga. 
—Es esperado en Madrid, el embajador de 
España en Berlín, Sr. Polo de Bernabé. 
ENFERMOS 
Hállase muy mejorado de la dolencia nn^ 
le aqueja, el ex ministro D. Bernabé ^J**«*L 
—Encuéntrase algo delicada de s:!fc¡si, l a 
marquesa de Villamcdiana. 
FALLECIMIEN /.Y»»* 
Ha fallecido en esta corte, D. Martín Es-
teban y Fernández del Pozo, hermano del 
marqués de Tonelaguna, marquesas de la So-
lidad y González do Castejón y señora de 
Sarthou, á quienes enviamos nuestro sentido 
pésame. 
—Ayer falleció en Madrid, víctima de cruel 
enfermedad, el conocido escritor Félix Mén-
dez. 
La Prensa de España y de América me-
ridional recogió y hará perdurar la constan-
te labor del difunto. Actualmente era Mun-
do Gráfico el periódico de sus cariños y don-
de con más asiduidad colaboraba. 
Viudo al poco tiempo de su boda, vivió 
desde entonces en compañía de su anciana 
madre. 
Entre sus amigos deja un imperecedero re-
cuerdo. 
Descanse en paz. 
BODA 
En Ferrol se lia celelirado la boda de la se-
ñorita Amalia Pardo de Andrade, con el al-
férez de navio D. Julio Tajuelo Fernández. 
D E A L E : MANÍA 
o 
P O R T E L E G R A F O 
E l espionaje. 
H A M B U R G O 30. 
E n Tuxhaven ha sido deteniflo un tenien-
te de Mar ina acusado de espionaje y de 
haber divulgado diversos secretos de fábr i -
ca de unidades navales, as í como otros de 
distinta í n d o l e , pero que t a m b i é n afectan á 
la defensa nacional . 
E l R e y b á v a r o , coronel e s p a ñ o l . 
M U N I C H 30. 
H a llegado esta m a ñ a n a una C o m i s i ó n de 
oficiales del quinto montado de A r t i l l e r í a , 
trayendo a l R e y e l uniforme de coronel. 
L o s portadores han sido invitados para 
comer m a ñ a n a con los Reyes . 
POLÍTICA 
¿ A L C O N S E J O B E E S T A D O ? 
Se afirma, en los Círculos políticos, que el 
ministro de Gracia y Justicia, señor marqués 
del Vadillo, pasará en breve á ocupar la pre-
sidencia del Consejo de Estado. 
N U E V O D E L E G A D O 
Ha sido nombrado delegado del Gobierno 
civil de Canarias, en la isla de Lanzarote, don 
José Pereira. 
¿ S A N C H E Z G U E R R A , P R E S I D E N T E ? 
Se afirma que el jefe del Gobierno tiene 
el propósito de que el candidato para la pre-
sidencia del Congreso sea el actual ministro 
de la Gobernación, Sr. Sánchez Guerra. 
N A D A D E N A D A 
E l Sr. Dato pasó el día de ayer en el cam-
po, regresando á Madrid al anochecer. 
E l Sr. Sánchez Guerra y. el S r . Ugarte es-
tuvieron en Getafe, donde ée celebró la fiesta 
del Arbol. 
En los ministerios hubo paz octaviana. 
Y solamente en el de la Guerra se facili-
taron unos telegramas que en otro lugar pu-
blicamos, y en el de Gobernación los siguien-
tes nombramientos de alcaldes: 
De Tamarite, D. Francisco Eañares. 
De Boltaña, D. Sebastián Blach. 
De Benabarre, D. Eduardo Lacambra. 
De Fraga, D. Domingo Casas. 
De Pamplona, D. Alfonso Gástela. • 
De Estepa, D. José Ortiz. 
De Ecija, D. José Centeno. 
De Cazalla de la Sierra, D. Mariano Gil. 
Esta madrugada última el Sr. Sánchez Gue-
r r a recibió á los periodistas y les manifestó 
que no tenía noticia alguna que poderles co-
municar, y que la tranquilidad en España era 
completa. ,. > \ 
L I Q U I D A C I O N M E N S U A L 
La liquidación mensual en nuestro mercado 
ha sido fácil, llegando la doble al Interior en 
algunos momentos á hacerse con cinco cénti-
mos: el tipo corriente ha sido de 10 y 12. 
La Deuda reguladora asciende cinco cén-
timos en partida al cerrar á 79 por 100. 
Los francos avanzan de 6,50 á 6,55, bas-
tante firmes. 
La Bolsa de París está pesalia, retrocedien-
do 10 céntimos el Exterior y 27 la Kenta 
francesa. 
D E B A R C E L O N A 
Mitin de los radicales. 
BARCELONA 30. 18,10. 
Esta mañana, á las once, se verificó en el 
teatro Tívoli el mitin radical anunciado, bajo 
la presidencia del Sr. Le iToux . 
Al comenzar el acto, apar-eció en un palco 
un oartelón con el letrero siguiente: "¡Repu-
blicanos, unámonos todos, que la Patria está 
en peligro!" 
Pronunciaron discursos los Sres. Puig de 
Asprer^Pich y Valentín Camps, haciendo el 
resumen el Sr. Lerroux, el cual dirigió ata-
ques á la Monarquía y á los socialistas. 
Respecto á la unión de los republicanos, 
dijo que debían atenerse á lo que ya ha hecho 
público en anteriores ocasiones. 
Se opuso á la repatriación de las tropas 
de Marruecos, afírmando que, desde el punto 
de vista milit.ir, se impone el voluntariado, 
y bajo el comercial, la creación de grandes 
sociedades, á semejanza de lo que han hecho 
Inglaterra y otras naciones colonizadoras. 
Al final de su discurso dedicó elogios á los 
Sres. Maura y Melquíades Alvarez, diciendo 
que si tenían grandes defectos, también hay 
que reconocer que tienen grandes cualidades. 
E l acto terminó con orden. 
D E R I N C O N D E L M E D I K 
Candidato. 
RINCON D E L MEDIK 30. 
Ha llegado aquí la noticia de que el par-
tido • conservador presentará en las próximas 
elecciones legislativas, como candidato minis-
terial, para Cambados y Villagarcía. la CÍIU-
cidatura del actual cónsul en ésta, Sr. Ro-
dríguez Viguri, quien aún no ha acordado 
nada respecto á su aceptación. l ia causado 
mal efecto esta noticia, por ser muy querido 
en Tetuán el Sr. Viguri. 
# 




Donde se relata cómo un pequeño bi-
cho, puede dar al traste con 
todo un ejército. 
C A U S E R I E P A R I S I É N , 
POR EUSTAQUIO ECHAURI 
¡De huenu se lia escapado el Parlamento 
de Westmin^ter! Después de haber estado á 
punto de volar por los aires en los tiempos 
de la famosa Conspiración de la Pólvora, allá 
hacia el afw 1590, ha estado ahora amenazado 
de la suerte que corrió el Consejo de los Qui-
nientos una mañana gris de Noviembre, como 
la de hoy, suerte que consistió eri saltar por ¡ 
Zas ventanas. 
Los parlamentarios ingleses no se las ha-1 
bian con un Bon-aparte, sino con la señorita \ 
Silvia Pankmst. 
.Miss Pankurst se había dicho: 
—¡Buena sorpresa voy á dar á mamá! 
Cuando vuelva del Connecticut, donde está 
prediearudo, quiero que encuentre la paz y él 
orden restablecidos en Inglaterra bajo el go-
bierno de las stifragistas. ¿Qué es lo que nos 
seimra del Poder? Nada... más que la Cá-
mara de los Lores y la Cámora de los Comu-
nes. Voy á empezar por despejar aquélla, y 
en seguida limpiaremos ésta. 
Luego al punto se organizaron en ejército 
regular las voluntarias sufragistas. Miss Ze-
lic Emerson fué nombrada comisaria militar; 
las oficialas prestaron juramento. 
Se cesó jjrovisionalmente de pegar f uego á 
Zas propiedades particulares, de romper vi-
trinas y de lanzar tomates á las pelucas de los 
magistrados, sentados con fieras caras en los 
TribwnaleSi 
Las tropas fueron sometidas. á rigurosa 
disciplina é hicieron maniobras; aprendieron 
himnos bélicos y también el manejo de la es-
taca para defenderse de los guindillas ingle-
ses los más formidahles y picantes de todo 
el mundo.s 
Desgraciadamente, como instructor militar 
hubo necesidad de tomar un hombre, un anti-
guo soldado de la campaña de Egipto. Pero 
es un pormenor insignificante; el hombre ins-
truyó muy bien á las mujeres, que era lo 
esencial. 
En un museo de pintura se reunió el Esta-
do Mayor, y allí se acordó el plan: 
Primero, asaltar el domicilio de los minis-
tros, apoderarse de ellos y retenerlos prisio-
neros hasta que concedieran el derecho de vo-
to á las mujeres. 
Después ocupar militarmente el palacio de 
Westminster y sttstituir con señoras á los ca-
balleros legisladores, los cuales habrían sido 
previamente arrojados por las ventanas. 
En seguida, con toda tranquilidad, se pro-
cedería á votar Zas leyes más urgentes para 
la prosjieridad y bienandanza del Reino 
Unido. 
Ayer tarde, pues, las fuerzas sufragistas, 
evaluadas en 700 mujeres de armas tomar y 
de armas tomadas, estaban reunidas en Boxv-
Street. 
Miss Panhurst, generala en jefe, en au-
sencia de su madre, se preparaba á dar la or-
den decisiva: " ~ 
—rAdelante... y á la carga! 
Pero de súbito, el ala izquierda del ejérci-
to se desordenó un poquillo, vaciló el centro 
y cundió el pánico en el ala derecha. Y luego 
salieron gritos de terror de toda la falange 
feminista. Esos gritos eran como un eco del 
grito de Hamlet en el momento en que va á 
traspasar á Polonia, oculto detrás del tapiz: 
—¡Una rata! ¡Una rata! 
En efecto, un chusco sin pizca de delica-
deza hahía soltado una rata de alcantarilla 
—ó quizá varias—entre las filas de heroínas 
sufragistas. La rata sembraba el espanto á su 
paso ó á su trote. Y de todo aquel ejército 
inglés surgió agudísimo el grito de "¡sálvese 
el que pueda!" 
La rata de áJ.canfarilla quedó dueña y se-
ñora del campo de batalla... La rata había 
salvado al Parlamento de Londres. 
E C H A U K I . 
París. 20 de Noviembre. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, y pre-
s idida por la competente autoridad, se cele-
bró l a p r o c e s i ó n de la B u l a , á l a que asis-
t ieron las acostumbradas personas y repre-
sentaciones. 
A l llegar l a comitiva á la iglesia de la 
Almudena , se c e l e b r ó una solemne fiesta re-
ligiosa, quedando hecha la p u b l i c a c i ó n do 
la Santa B u l a . 
U u c a n ó n i g o do la Catedra l de Toledo 
p r e d i c ó u n elocuente y e r m ó n . 
España en Africa 
POR T E L E G R A F O 
D E R I N C O N D E L M E D I K 
Perros ceutinelas. Fac i l i t ando l a descarga. 
E l Infante Don Alfonso. 
RINCON D E L MEDIK 30. 
Desde hoy, las tropas usan guerrera, de 
paño. 
Han llamado la atención estos días, las 
fuerzas de Cazadores, al coger con lazo los 
peí-ros callejeros que inund-an las calles de 
Tetuán. Se sabe que se les amaestrará para 
coadyuvar al servicio de descabierta en las 
avanzadas. 
Han lleg:ido al puerto de Río Martín tres 
barcazas destinadas á aumentar el número de 
embarcaciones que efectúan la descarga de 
los buques, evitándose así que se marchen sin 
descargar, como á veces ocurría, ocasionando 
grandes perjuicios al comercio. 
El obrero español José Gómez, que se ha-
llaba junto á los pabellones que se construyen 
cerca de los almacenes de la Intendencia, vio 
á un moro que se escondía entre la maleza 
llevando un pequeño bulto. 
Al verse descubierto se dirigió á él el moro 
intentando acometerle; pero al llegar otro es-
pañol, entre ambos quitaron al moro el saco 
que llevaba, el caal contenía gran cantidad de 
pólvora de igual clase á la que usan los in-
dígenas contra nuestras tropas. Huyó el mo-
ro, y, cruzando el río, internó en el campo 
enemigo. 
Hoy han sido relevadas las posiciones, su-
biendo Wad-Rás y subiendo fuerzas de Sa-
boya. 
Esta mañana los aviadores han realizado 
varios vuelos, aterrizando sin novedad, 
A las ocho de la mañana se elevó el In-
fante Don Alfonso, pilotando un biplano Loh-
ner, llevando como observador al coronel se-
ñor Vives. E l Infante tomó la dirección del 
monte Cónico y el Eondak, desapareriendo 
pronto de vista y aterrizando sin novedad 
en Arcila, poco después de las nueve. 
Por la tarde se elevó un biplano Farman 
núm. 2, pilotado por el teniente de Infante-
ií;i Sr. Moreno, ayudante del Infante Don 
Alfonso, quien llevaba como observador al 
comandante de Estado Mayor Sr. Castro, ate-
rrizando sin novedad. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
ARCILA 29, á las 10,45. 
E l coronel Vives á ministro Guerra: 
He venido con Infante Don Alfonso por el 
aire, desde Tetuán á Arcila, efectuando en el 
camino importantes reconocimientos. 
/TETUAN 29r á las 13. 
Comauclanto eu jefe á ministro Guerra: 
A las ocho veintitrés do hoy voló de aeró-
dromo E l Adir, de esta plaza, biplano Lohner 
pilotado S. A. el Infante Don Alfonso Ue' 
vando como observador coronel Vives, y ha' 
aterrizado Arcila á las nueve veinte, después 
de practicar varios reconocimientos. 
• 
LARACHE 29, á las 12.35. 
Comandante general á ministro Guerra: 
A las nueve, esta mañana ha llegado á Ar 
cila, procedente Tetuán, biplano Lohner mi,-/ 
tado por S. A. el Infante Don Alfonso, a¿omI 
pañado del coronel Vives como observador- y. 
á las nueve veinticinco horas hoy ha aterri-
zado, procedente de Arcila, en campamento 
Nador (afueras Larache), biplano Farman nú-
mero 2 pilotado teniente Ingenieros Espiu • 
acompañado del de igual empleo Infantería 
Marina, A. Felaru 
MELTLLA 30, á las 0,30. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Durante el día nada extraordinario ha ocuV 
rrido en Alhucemas y el Peñón. 
En la primera de dichas plazas, mo« 
ros hicieron algunos disparos sin conse-
cuencias; y en la segunda, se hizo fuego 
de artillería sobre la casa de la playa en que 
se refugiaron algunos rebeldes, hostilizando 
desde ella, siendo tan certero, que á la pri-
mera descarga quedó destruida y sepultados 
todos los que en ella se hallaban parapetados. 
Aunque hoy no se ha comunicado segunda de 
las plazas mencionadas con el campo, se ha 
oído desde ella bastante fuego de fusil hacia 
kabila Beni-Bu-Fraeh, siendo de presumir 
fuera debido á disturbios entre los partidarios 
de seguir hostilizándonos, y los muchos que 
son opuestos ello. En resto del territorio reina 
tranquilidad. 
Esta mañana llegó, procedente Península, 
general Aizpuru. 
• 
L A R A C H E 30, á las 2,30. 
Comandante general ministro Guerra: 
Participa comandante militar de Arcila qnfli 
columna volante salida ayer di<?ha plaza coa 
tabor y mehalla, bajá el Drls para recorrer 
aduares comarca Tzenin y efectuar en combi-
nación con fuerza este destacamento operación 
Policía vivaqueó anoche en Hosmar, después 
recorridos poblados kabila Ahosmar conti-
nuando al Tzenin, donde hoy pernocta, para 
regresar mañana á Arcila. Miradores todos 
aduares referida comarca, se han presentado 
al paso nuestras fuerzas reiterando aeto sa-
misión. 
Al amanecer mañana saldrá otra peq^eía 
columna Guadalajara por camino Es Sael di-
rección Larache, y de aquí pasará otra de Sa« 
boya para confrontar con la anterior, regre-
sando ambas á sus campamentos mañana 
mismo. 
En el parte de los aviadores llegados hoy 
aquí de Arcila, procedentes de Tetuán, figuran 
interesantes observaciones, habiéndose visto 
desde posición Dahar-Bu-Fas, que biplano fu4 
tiroteado al pasar sobre río Joz. 
Oficina indígena Cuesta Colorada, comuni-
ca que al obscurecer de ayer fué asaltado poi 
tres merodeadores en Aissa junto á Ulad Zei« 
tnm en zona internacional, un viajero espa-. 
ñol establecido en Tánger, que iba á dich» 
ciudad, rechazando la agresión resultarot 
muertos uno de los bandidos, y herido, otro 
En Hospital Arcila falleció anoche cabi 
batería expedicionaria tercer regimiento mon 
taña, Jnan García Alvarez. 
E S P A Ñ A A L D Í A 
r o n T E I J E G R A F O ^ 
E n honor de u n alcalde . 
A L M E R I A 30. 18,15. ^ 
E n el muelle se h a celebrado hoy u n ban» 
quete en honor del S r . S á n c h e z E n t r e n a , 
nuevo alcalde de esta c iudad. 
Con e l agasajado se sentaron las autori-» 
dades locales, y los comensales han llegado 
en total á 1.000. 
A l final de la comida hab laron los señores^ 
M a ñ e s Cervantes y Vil laeapesa, á los quea 
c o n t e s t ó e l Sr . E n t r e n a . 
A m e n i z ó el acto la banda munic ipa l , i 
L a e m i g r a c i ó n , "Á 
C A D I Z 3 
H a zarpado para el Centro y Norte de 
A m é r i c a e l t r a s a t l á n t i c o "Manuel Calvo", 
llevando á bordo numerosos emigrantes, con-
tratados para tomar parte en las obras 
ferrocarr i l de C a n a d á . 
i # n ¿ B * # — ^ - Fa l lec imiento . 
A L I G A N T E 30. 20,10. 
Anoche, á las ocho, f a l l e c i ó D. Salvadoi 
P é r e z , personalidad que gozaba a q u í da 
grandes prestigios. 
Mil i taba en el partido conservador. 
E s t a tarde, á las cuatro, se ver i f icó e l en> 
t ierro, que c o n s t i t u y ó una verdadera m a n ü 
t e s t a c i ó n de duelo. — 
tói»^ " ^ A l a huelga . —\ ¿ 
H U E S C A 30. 20.30. % 
L o s escolares h a n celebrado hoy un mit i i í^ 
acordando ir á la huelga m a ñ a n a . 
No han ocurrido incidentes. 
L o que dice u n ex min i s tro mej icano. 
S A N T A N D E R 30. 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s "ESJM 
pagne", un periodista h a celebrado una den 
tenida conferencia con el ex mini s tro me^j 
j icano Sr. Aldape. 
E s t e a s e g u r ó que no es portador de n i n n 
guna m i s i ó n para e l Gobierno f r a n c é s , ^ 
a ñ a d i ó que pasado el tiempo de s u licencia^ 
(unos siete meses ) , r e g r e s a r á á M é j i c o , s a W 
vo acontecimientos imprevistos. 
M a n i f e s t ó una gran fe en e l porvenir dfc; 
su p a í s , s in dejar de reconocer qne la si-s 
t u a c i ó n por que ahora a trav iera es a n g u s t i o - » 
s í s i m a . 
Nada sabe de l a actual actitud del G o ^ 
bierno yanqui , por l l evar didi y seis días dea 
viaje. 
A ñ a d i ó que considera á H "Uña como QXÍÁ 
patr ia . 
E l Sr . Aldape v i a j a aho i i acompañado» 
de su esposa y de seis hijos. 
E n su p a í s h a sido min i s t i 1 de Instrtrc-4 
c i ó n . Fomento, A g r i c u l t u r a y G o b e r n a c i ó n - ] 
— S e h a inaugurado e l nuevo edificio d ^ 
la E s c u e l a de Industr ias . 
— • - W . Jubi leo Constantiniano. ' T í i 
C O R U Ñ A 30. 20.45. A 
Se h a celehrado e l jubileo Constantiniano^, 
siendo favorecida la fiesta por un tiempo es-j 
p l é n d i d o . 
Muchas casas ostentahan cruces. 
Por la tarde f o r m ó s e una nutr ida procer 
s i ó n , en l a que figuraban centenares de se-* 
ñ o r a s con escapularios, la cual , precedida. 
por e l clero de todas las parroquias , v i s i t ó . 
todos los templos. 
DE MADRUGADA 
-o 
AtioiHallado por u u a u t o m ó v i l . 
E n l a calle del Barqui l lo f u é atropellados 
61 repartidor de p e r i ó d i c o s F r a n - , 
ciftW) P e ñ a v a r r e s , por uu a u t o m ó v i l , que 
guiaba ol subdito f r a n c é s M. Thome, que. 
remolcaba á un segundo auto. 
E n t r e los dos f u é cogido e l repart idor, 
que r e s u l t ó con la frac tura de l a c lav ícu la , 
izquierda, pasando a l Hospi ta l de la P r i n -
cesa. 
U n herido. 
E n l a C a s a de Socorro correspondiente f u é 
curado anoche L u i s del Pozo, que vive en la 
calle de Ambrosio Val le jo (Cuatro C a m i -
nos ) , de heridas que le produjo con un palo 
su yerno Rufino Palac io , á quien la P o l i c í a 
busca. 
Se ignora la causa de la a g r e s i ó n ^ . 
M A D R I D A N O I I I . N U M . 7 5 8 EL- D E B A T E L u n e s 1 d e D i c i e m b r e d e 1913 
L a s m u j e r e s d é b i l e s , las iuape ten-
tes, las embarazadas , las que es-
t á n c r i a n d o , se f o r t i f i e a n r á p i d a -
m e n t e con e l 
VINO ONA £ £ £ 
I! 
E > L A I G L J Í S L I D E CX>VA1K>NGA 
La Junta de Acción Católica de la parro-
de Nuestra Señora de Covadonga cele-(juia — 
bró ayer su segunda Asamblea en la capilla 
de) Asilo de Santa Susana. 
Cantado el Veni Creator, tomó la palabra 
i -j caipelláu de las Hermanitas de los Pobres 
y secretario de la Junta, D. Julio Camargo, l 
quien dió lectura de una Memoria muy inte-
resante. 
El Sr. Camargo dió cuenta del estado en 
qUe se hallan las obras de la iglesia parro-
qnial, cuya primera piedra se colocó el 15 Je j 
^ayo último. 
Felicitóse de la piedad y religiosidad de 
Jos feligreses de la parroquia de Covadonga, j 
eDumerania'o los cultos que en ella se han ce-
.jebrado, y añadiendo que por término medio j 
puede calcularse en 4.000 el número do ñeles I 
que mensualmente se acercaron á la Sagrada ¡ 
Xesa. 
Señaló la labor realizada por la Junta en j 
orden á la enseñanza, diciendo que en la ae-i 
'tualidad existen en la circunscri'pcióü parro-
qmal dos colegios sostenidos por la Asocia-
ción d'c señoras católicas; uno municipal, per-
iteneciente al término de Canillas, y varios 
particulares. 
OEn párrafos anuy elocuentes pintó el des-
Velo que ha constituido durante mucho tiem-
po para la Junta el modo de «procurar ins-
trucción á los 200 niños de la barriada de la 
;Elipa, en la que, gracias al cielo y á la ge-
nerosidad de algunas personas caritativas, 
¡podrá habilitarse pronto un local en el que 
ireciban instrucción estos 200 niños abando-
•jiados moralmente. 
; El Sr. Camargo fué muy aplaudido al ter-
iamnar su Memoria. 
A continuación el alumno del Asilo de San-
fe Susana Angel Fernández Morcillo dijo con 
anucho gracejo una salada poesía titulada E l 
fyadre Porra, que fué muy aplaudida. 
Los alumnos de la fundación Caldeiro can-
daron muy añnadámente el Himno á la fe. 
E l Sr. Polo de Bernabé leyó después un 
¡rnotable discurso sobre el tema "La enseñanza 
.católica en las escuelas". Cantó en inspira-
idos períodos la educación cristiana, diciendo 
que la escuela debe ser la prolongación del 
hogar <lel niño, donde éste amplíe aquellas 
jprimeras enseñanzas que le inculcó el amor 
maternal, aorendiendo además á amar á Dios 
como creador de todas las cosas. 
Ocupóse de la enseñanza oficial, doliéndose 
del descuido en que el Estado tiene el pro-
blema educativo tete la juventud, y terminó 
diciendo que estas deficiencias que se obser-
van en la enseñanza oficial deben subsanarlas 
los católicos con escuelas dpnde se dé ense-
ñanza moral y religiosa, haciendo de los ni-
ños de hoy ciudadanos honrados para ma-
üana. 
Una general salva de aplausos premió el 
aifciirable trabajo del Sr. Polo. 
Después leyóse una inspir-ada poesía del 
presbítero D. Manuel López Basterrechea, y 
,«1 Sr. Marín cantó con insuperable arte el 
iiuc María, de Luzzi, acompañado al piano 
por el Sr. D. Ramón Serrano. 
•! E l presbítero y sacristán mayor de la^ pa-
rroquia del Pilar', D. Francisco Solís, leyó un 
discurso sobre la "Importancia de las Asam-
bleas parroquiales", diciendo que son estos 
actos á modo de reuniones familiares, donde 
bajo la presidencia del párroco, se congregan 
los fieles para tratar de intei-eses morales y 
espirituales comunes á todos ellos. 
Se lamenta del positivismo, causa de la in-
credulidad, á la que considera como ótig*» 
de todos los males sociales y de que personas 
de elevada condición social hagan alarJte de 
esta incredulidad, cuando el incrédulo ha me-
recido la censura de todas las sociedades de 
todos los tiempos, incluso de los mismos he-
rejes. 
Combate la enseñanza laica, de la que dice 
que más que laica es la enseñanza atea, la 
enseñanza sin Dios ó contra Dios. 
Termina presentando á la Religión como 
la única fórmula capaz de resolver el pro^ 
blema social, el conflicto entre ricos y pobres, 
entre patronos y obreros. 
El discurso del Sr. Solís fué acogido con 
generales v merecidos aplausos. 
Leyóse á continuación una delicada com-
posición poética con el título de La parro-
quia, original del Sr. López Basterrechea. 
E l Sr. Marín cantó magistralmente lâ P<?-
rífrasis de Job, y los niños Teodoro Morán y 
Francisco Recondó dijeron do modo inimita-
ble el diálogo E l anarquista. • 
Finalmente, el señor cura párroco dio a 
todos las gracias, expresando su inmensa gra-
titud al reverendo Prelado de la diócesis -por 
sus constantes desvelos en favor de las obras 
de la iglesia parroquial de Covadonga, para 
las que" solicitó la cooperación de las perso-
nas pialosas y de la Prensa. 
Terminó la Asamblea cantáudosc el Himno 
del Congreso Eucarístico. 
L A D E L S A L V A D O R Y S A N N I C O L A S 
A las tres y media de la tarde de ayer 
celebróse en la iglesia del Salvador y San 
Meólas, la segunda Asamblea, organizada 
por la Junta parroquial. 
La presidencia fué ocupada por el señor 
•cura párroco D. Eugenio Vázquez, que tenía 
é su derecha al ministro de Gracia y Justi-
cia, señor marqués del Vadillo, y á su iz-
quierda al doctor Tolosa Latour, feligreses 
gambos de la parroquia. 
1 El acto desarrollóse con arreglo al progra-
,1tna que ya hemos anunciado. 
I E l secretario de la Junta parroquial leyó 
una Memoria, en la que, después de describir 
ios trabajos realizados por la Junta, excitó á 
todos á perseverar en la lucha por la fe. 
' E l doctor Tolosa Latour, pronunció un elo-
gíente discurso encomiando la necesidad de 
imprimir en el alma de los niños la idea y 
•el sentimiento de la moral. 
Don Pedro Alarcón, de la Junta parroquial, 
pronunció un hermoso y breve discurso, re-
comendando á todos los presentes á practi-
car la caridad por mediación de la parro-
quii, madre amautísima de sus feligreses. 
También fueron leídas dos bellísimas poe-
sías de las beñoritas Dolores Ondaro de Cas-
tro y Julia García Herreros, siendo ambas 
muy aplaudidas. 
A conlinuacióu do esto el ministro de Gra-
*ia y Justicia, señor marqués del Vadillo, dis-
curseó breve rato, poniendo do manifiesto MI 
ífl religiosa, que es la que ha impulsado á 
tonar parte en la Asamblea parroquial. 
Añadió que ocupaba un puesto político por-
Boe creía que no existía oposición entre 
«p cargo y sus ideales de cristiano, pues si 
as' no fuera no lo habría aceptado nunca. 
Terminó pidiendo gracia á Dios para ciim-
ídír siempre con los deberes que le imponen 
Bus creencias católicas. 
El señor cura párroco resumió, en elo-
•Qeutes frases, los discursos pronunciados j 
terminó dando las gracias y su bendición á 
todos los concurrentes. 
En los intermedios de los discursos, fueron 
ejecutados varios trozos musicales, que se 
aplaudieron extraordinariamente. 
Al^ final, después de la bendición con el 
Santísimo, fué cantado por la concurrencia 
el Himno del Congreso Eucarístico. 
E l B I C A R B O N A T O D E S O S A Q U I M I -
C A M E N T E P U R O alivia momentáneamen-
te; pero todos saben que nadie se cura con 
ta l medicamento. S ó l o el B I C A R B O N A T O 
C A R M I N A T I V O , compuesto con bicarbona-
to, anís, condurango y bismono, cura radi-
calmente las enfermedades del estómago. 
Bote, 1 peseta. Vic tor ia , 8. 
D E M É J I C 
POR T E L E G R A F O 
Siguen ganando los rebeldes. 
N U E V A Y O R K 30 . 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s se h a n apoderado da 
M a z a b l á n , e l p u e r t o m á s i m p o r t a n t e de l a 
costa o r i e n t a l , no s in ba t i r se b ien c o n t r a dos 
c a ñ o n e r o s que d u r a n t e el asal to les h i c i e r o n 
c o n t i n u o fuego. 
E n T a m p i c o se espera de u n m o m e n t o á 
o t r o e l a taque de los rebeldes. 
Estos h a n hecho v o l a r o t r o t r e n que con-
d u c í a t ropas de l Gob ie rno . 
E l sec re ta r io de Negocios . Sr. M h o e u o , h a 
sa l ido de M é j i c o para V e r a c r u z con ob je to de 
confe renc ia r con el representan te de los Es-
tados Un idos . 
G A C E T A " ! S U C E S O S 
S I M A R I O D E L M A 30. 
Guerra .—Rea le s ó r d e n e s d i spon iendo se 
devue lvan i los i n d i v i d u o s que se m e n c i o n a n 
las canti t í -s tyes que se i n d i c a n , las cuales in-
Auciano atropellado. 
U n pobre v i e j o achacoso y so rdo , que p re -
t e n d i ó c ruzar ayer l a calle de Ca r r anza f u é 
a r r o l l a d o por u n t r a n v í a , que le d e j ó g r a -
gresa ron jtfira r e d u c i r e l t i e m p o de se rv ic io , vemente h e r i d o y con la p i e r n a derecha frac 
F O M E N T O D E L A S A R T E S 
Con e x t r a o r d i n a r i a concur renc ia , y ba jo 
l a p res idenc ia del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , Sr. B e r g a m í n , se han ce lebrado en 
este Cen t ro docente, en e l d í a de ayer , l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l curso y e l r e p a r t o de p re -
mios . 
H i z o uso de l a p a l a b r a e l Sr. E s t é v e z , y 
el Sr. M o i x l e y ó l a M e m o r t a a n u a l , s iendo 
ambos m u y ap laud idos . 
A c t o c o n t i n u o , se p r o c e d i ó a l r e p a r t o de 
p remios . 
E l m a r q u é s de Va lde ig le s i a s d i ó las g r a -
cias en u n e locuen te d iscurso , diciendo1, en-
t r e o t ra s cosas, que debe aumen ta r se l a sub-
v e n c i ó n po r l a p r o g r e s i ó n c rec iente de este 
C e n t r o , que e n l a a c t u a l i d a d cuenta con 30 
clases, donde c o n c u r r e n 800 a l u m n o s . Como 
d o n a t i v o i m p o r t a n t e , Cita e l d e s p r e n d i m i e n -
t o d e l Sr. Recur , que d i ó 25.000 pesetas, 
teni«-Tido l a s egu r idad de que e l p a r t i d o con-
servador en esta e tapa de su m a n d o i m p u l -
sa rá , a l C e n t r o , d o t á n d o l e de los recursos 
que necesita. D i r i g i é n d o s e a l Sr. B e r g a m í n , 
so l i c i t a su apoyo, y le dice que s i t r o p i e z a 
con las e c o n a m í a s , r ecuerde l o que u n c é -
lebre es tadis ta i n g l é s d i j o : "Es m á s cara l a 
i g n o r a n c i a que l a i n s t r u c c i ó n " . 
F u é a p l a u d i d o c a r i ñ o s a m e n t e . 
Y , po r ú l t i m o , h izo uso de la p a l a b r a e l 
Sr. B e r g a m í n , d ic iendo que sa luda en n o m -
b r e de l Sr. D a t o á esta i n s t i t u c i ó n , cuya pre-
s idencia v i ó s e ob l igado á r e n u n c i a r , p o r e l 
cargo oon que le h o n r ó S. M . ; que este 
Cen t ro t i ene m u y b i en ganada l a a y u d a de l 
G o b i e r n o , por los sesenta y seis a ñ o s de v i -
da con que cuen ta ; que p r e s t a r á su apoyo 
á t odo cuan to real ice este C e n t r o e n e l r a -
m o de l a i n s t r u c c i ó n . U n a salva de a p l a u -
sos a c o g i ó las pa labras de¡. m i n i s t r o , y se 
d i ó por t e r m i n a d o e l acto. 
en filas. 
H a c i e n í K . — R e a l o r d e n a u t o r i z a n d o á l a 
Sociedad E s p a ñ o l a de F e r r o c a r r i l e s secunda-
r io s , como encargada p o r l a C o m p a ñ í a d". 
f e r r o c a r r i l e s de Cas t i l l a , de la e x p l o t a c i ó n de 
las l í n e a s de Fa lenc ia á V i l l a l ó n y de M e d i n a 
de Rioseco á V i l l a f l a , pa r a que se sat isfaga 
en m e t á l i c o e l i m p o r t e de l t i m b r e con que 
e s t á n gravados los ta lones resguardos cte 
m e r c a d e r í a s que expide e n ambas l í n e a s . 
— O t r a dec la rando que e l t é r m i n o med io 
de l c ambio de f rancos en el meS a c t u a l ha 
s ido de &,25 por 100. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s A r t e s . — R e a l 
o r d e n ap robando las bases convenidas en t ro 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y l a F a c u l t a d ' ie 
M e d i c i n a de Granada , sobre l a m a n e r a 
sat isfacer las necesidades de las C l í n i c a s of i -
ciales de d icha F a c u l t a d , con cargo á l a sub-
v e n c i ó n cons ignada en e l c a p í t u l o X de l pre-
supuesto de este m i n i s t e r i o . 
— O t r a n o m b r a n d o profesor n u m e r a r i o d.?-
A l e m á n de l a Escuela Supe r io r de A r q u i t e c -
t u r a de. M a d r i d , á D . M a n u e l Manzanares 
Sampelayo. 
— O t r a d i sponiendo se segreguen de l a 
convoca to r i a de oposiciones en t u r n o r e s t r i n -
g i d o , de l Rec to rado de Ba rce lona , cua t ro p l a -
zas p a r a maes t ros y o t ras t an tas pa ra maes-
t ras , que se c e l e b r a r á n en P a l m a de M a l l o r -
ca en condiciones a n á l o g a : : á las s e ñ a l a d a s 
en l a R e a l o rden de 10 do Oc tub re ú l t i m o 
para Canar ias . 
— O t r a d i spon iendo se a d m i t a á las opos i -
ciones á l a plaza de profesor a u x i l i a r de 
Res is tencia de ma te r i a l e s , h i d r á u l i c a y m á -
quinas , vacante en l a Escuela S u p e r i o r de 
A r q u i t e c t u r a de Ba rce lona , á D . A n t o n i o 
D a r d e r y M a r s á . 
-—Idem í d e m í d e m á l a plaza de profesor 
a u x i l i a r de Perspec t iva y Sombras , Es te reo-
t o m í a y T o p o g r a f í a , vacante en l a Escue la 
Supe r io r de A r q u i t e c t u r a de Ba rce lona , á 
D . A d o l f o F l o r e n s a y F e r r e r . 
t u r a d a por comple to 
E l pobre anc iano f u é r e t i r a d o de l a v í a 
y conduc ido , s i n p é r d i d a de t i e m p o , á l a 
C l í n i c a del " B o u l e v a r d " , donde e l m é d i c o 
de g u a r d i a le p r a c t i c ó l a p r i m e r a cura , que 
f u é cal i f icada de g r a v í s i m a . 
E l les ionado m a n i f e s t ó l l a m a r s e A t a n a s i o 
M a r t í n Cuesta, y t ene r ochenta a ñ o s de 
edad. 
F u é t r a s l adado a l H o s p i t a l de l a P r i n -
cesa. 
E l conduc to r de l t r a n v í a , A n t o n i o Lucas , 
m a n i f e s t ó an t e e l j uez que e l les ionado no 
se a p a r t ó de l a v í a , aunque é l t o c ó e l t i m -
b re de a l a r m a , y que cuando, en v i s t a de 
esto, quiso hacer f u n c i o n a r los frenos, no 
era ya posible e v i t a r e l a t r o p e l l o , po rque e l 
anc iano estaba en e l suelo c a í d o , y las r u e -
das le h a b í a n ap r i s ionado y f r a c t u r a d o u n a 
p ie rna . 
Otro atropello. 
E n la t r a v e s í a de M o r i a n a f u é a t r o p e l l a -
do por u n c a r r o e l n i ñ o de seis a ñ o s M a -
n u e l Chaves B r a v o , p a s á n d o l e u n a rueda por 
e n c i m a de l pie derecho. 
F u é cu rado e n l a Casa de Socorro de l d is -
t r i t o del C e n t r o , pasando d e s p u é s á su do-
m i c i l i o , cal le de Tudescos, n ú m e r o s 30 y 32. 
A m o r á l a fuerza. 
Pedro de B o r j a J i m é n e z , de v e i n t i o c h o 
a ñ o s , n a t u r a l de Casavieja ( A v i l a ) , f u é de-
t e n i d o e n l a cal le de Segovia a l i n t e n t a r 
a g r e d i r á l a j o v e n C a r o l i n a M a u r e l o , que 
iba a c o m p a ñ a d a de su m a d r e , a m e n a z á n -
d o l a con u n p u ñ a l . 
L a s causas de l a a g r e s i ó n f u e r o n los de-
seos de Pedro , de r e a n u d a r con l a j o v e n las 
re laciones amorosas que sos tuvo con e l l a 
hace a l g ú n t i e m p o . 
Les iones graves . 
E n l a Casa de Socor ro de l d i s t r i t o de 
C h a m b e r í , f u é as i s t ida de v a r i a s lesiones y 
s í n t o m a s de c o n m o c i ó n ce reb ra l , de p r o n ó s 
P r i m e r a carrera . 
V—ta .—Dis tanc ia , 1.600 me t ros . P r e m i o , 
1.000 pesetas. Pa ra caballos y yeguas de 
t r es 6 m á s a ñ o s , á vende r p o r 5.000 pe-
setas. 
C o r r e n " E s t a u b é " , " S a r b a l a k i o " y " V e r -
n e t " , y d e s p u é s de una preciosa c a r r e j a , en -
t r a p r i m e r o " E s t a u b é " , seguido de " V e r -
n e t " . 
Segunda c a r r e r a 
V e n t a . — D i s t a n c i a , 1.000 me t ros . P r e m i o , 
1.000 pesetas. Pa ra po t ros y pot rancas de 
dos a ñ o s , á vender por 2.000 pesetas. 
C o r r e n " F i n i t a " , " S o l " y " T á " , l l egando 
p r i m e r o " T á " , d e l duque de Pas t rana , y se-
g u n d o , " S o l " . 
E l ganador f u é a d q u i r i d o en 2.500 pese-
tas po r e l duque de Gor . 
T e r c e r a ca r r e ra . 
"Steeple Chasse M i l i t a r " . — Di s t anc i a , 
3.200 me t ros . P r e m i o s , 600 pesetas a l p r i -
m e r o , 300 a l segundo y 100 a l t e rce ro . 
C o r r e n " I n o f f e n s i f " , " A r a n j u e z " y " A l e r t " 
y d e s p u é s de i n t e r e s a n t í s i m a c a r r e r a , gana 
" A r a n j u e z " , j i n e t e a d o p o r JJ. M i g u e l P o n -
te , l l egando d e s p u é s " A l e r t " , m o n t a d o po r 
D . E r n e s t o M a q u i e i r a . 
C u a r t a c a r r e r a . 
V e n t a . — D i s t a n c i a , 2.000 m e t r o s . P r e m i o , 
1.000 pesetas. Salen á l a p i s t a " E t o i l e F i -
l a n t e " , " F o r z y " , " B e r t h a " é • T l l u m i n é e " . 
Gana este ú l t i m o , de l m a r q u é s de Pera -
les, seguido por " B e r t h a " , de A n d r í a - T o r r e -
p a l m a . 
Q u i n t a c a r r e r a . 
V e n t a . — D i s t a n c i a , 1.300 me t ros . P r e m i o , 
1.000 pesetas, pa ra po t ros enteros y p o t r a n -
cas de dos a ñ o s , á vender por 5.000 pese-
tas . 
C o r r e n " H u r a c á n " , " L i n d a " y "Saeta" , 
l l egando e n e l puesto de h o n o r " H u r a c á n " , 
y d e s p u é s " L i n d a " de las cuadras de los 
s e ñ o r e s A n d r í a - T o r r e p a l m a y d e l m a r q u é s 
de Corpa , r espec t ivamente . 
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NOTICIAS 
F o m e n t o . — R e a l o r d e n reso lv iendo ins - t i0() grave) u,na i n d i v i d u a l l a m a d a A l f o n s a 
t a n c i a de los ver i f icadores oficiales de con ta -
dores de agua de l a p r o v i n c i a de Ba rce lona , 
e n s o l i c i t u d de que los apara tos l l amadas 
p l u m e r o s , p a r t i d o r e s y r epa r t i do re s , sean ob-
j e t o de fiscalización. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n genera l de l a D e u d a 
y Clases p a s i v a s . — S e ñ a l a m i e n t o de pagos y 
en t r ega de va lores . 
— R e s u l t a d o de l a subasta p a r a l a a d q u i s i -
c i ó n y a m o r t i z a c i ó n de Deuda d e l Tesore 
procedente de l personal . 
D i r e c c i ó n gene ra l de l o Contencioso d e l 
Es t ado . —Reso lv i endo expedientes incoados 
en v i r t u d de ins tanc ias so l i c i t ando e x e n c i ó n 
de l i m p u e s t o que g r a v a los bienes de las p e r . 
sonas j u r í d i c a s . 
I n d i c e de leyes, p royec tos de l e y . Reales 
decretos, Reales ó r d e n e s , r eg l amen tos , c i r c u -
lares é ins t rucc iones que se h a n pub l i cado en 
este p e r i ó d i c o of ic ia l d u r a n t e e l c o r r i e n t e 
mes. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por c u a i í t o s í a conocen. 
M a r o t o S á n c h e z , de sesenta y t res a ñ o s . 
I g n ó r a s e c ó m o se p r o d u j o d ichas lesiones, 
pues la in te resada no pudo dec la ra r po r 
haber pe rd ido e l uso de la pa l ab ra . 
L a les ionada paso a l H o s p i t a l de la P r i n -
cesa. 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL MAGISTERIO Á ROMA 
-o-
¿QUIENES SABEN COMPRAR? 
P r e g u n t a es esta á l a que no todos po-
d r í a n contes ta r s a t i s f ac to r i amen te . S ó l o sa-
ben c o m p r a r los que, e s tud i ando e l o r i g e n 
de las m e r c a n c í a s , v a n á a d q u i r i r l a s donde 
d i r ec t amen te se p r o d u c e n , y , á n o ser esto 
posóme, de l i n t e r m e d i a r i o m á s p r ó x i m o á 
su p r o d u c c i ó n . Conoc ido de t o d o M a d r i d f u é 
aque l e s t ab lec imien to de p a ñ o s de l a cal le 
ds A t o c h a , 16, en t resue lo , e squ ina á l a ca-
lle de R e l a t o r e s , ' c o n e l n o m b r e de " B a r c e -
l o n a en M a d r i d " donde, c o m o d e p ó s i t o de las 
m á s i m p o r t a n t e s f á b r i c a s de C a t a l u ñ a , se ven -
d í a m á s ba r a to a ú n que en las f á b r i c a s m i s -
mas. Pues b i e n ; aque l la casa, ve rdade ro r u b í 
de l comerc io m a d r i l e ñ o , " p a r t i d o por ga la 
en dos", como Z o r r i l l a d i r í a , c e r r ó sus puer -
tas para poder mos t r a r s e an te los m a d r i l e -
ñ o s con magn i f i cenc ia mayoiv e n o t r o s m á s 
a m p l i o s y acondic ionados locales ; y h o y 
tenemos aque l famoso a l m a c é n c o n v e r t i d o 
e n dos: " L a H i s p a n o I n g l e s a " , F u e n c a r r a l , 
57, a l m a c é n e l eg ido con pre fe renc ia p o r los 
sastres de M a d r i d , y e l dedicado á confec-
ciones. A t o c h a , 30, t a n f avorec ido por e l i n -
t e l i g e n t e p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . Estos son los 
t res ú n i c o s precios fijos é i n v a r i a b l e s á que 
esta casa a n u n c i a sus prendas confecciona-
das: Gabanes a l t a f a n t a s í a , hechos, 30, 40 
y 50; á l a m e d i d a , 50, 60 y 80 pesetas, guar -
dando para los t r a j e s l a m i s m a p r o p o r c i ó n . 
T a m b i é n t i ene u n e l egan ta s u r t i d o de t r a -
jes pa ra n i ñ o s , á prec ios s in competenc ia . 
B i e n merec ida t i ene su p r o p i e t a r i o , d o n 
E u g e n i o Chapa t t e , l a n u m e r o s a y d i s t i n g u i -
da c l i en te la de que goza, como n u e s t r a m á s 
s incera f e l i c i t a c i ó n . 
D E B A R C E L O N A 
A V I S O 
Desde esta fecha has ta e l 12 de D i c i e m -
bre p r ó x i m o , pueden recoger los pe regr inos 
in sc r ip tos en estas pficinas los b i l le tes y las 
c é d u l a s de i d e n t i f i c a c i ó n cor respondientes , 
para lo cua l d e b e r á n a u t o r i z a r á a l g u i e n ó 
i n d i c a r adonde se les pueden r e m i t i r como 
"va lo res dec la rados" . E n este ú l t i m o caso, 
L E C C I O N S A C R A 
E n la i g l e s i a de l a F l o r , á las once y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , d i ó ayer l a a c o s t u m -
b r a d a L e c c i ó n Sacra e l r eve r endo padre T o -
r res . 
E l t e m p l o es taba c o n c u r r i d í s i m o . 
E m p e z ó e l o r a d o r á e x p l i c a r e l l i b r o I I 
de los Hechos de los A p ó s t o l e s , o c u p á n d o s e 
en los cua t ro p r i m e r o s v e r s í c u l o s . 
C o m p a r ó l a P e n t e c o s t é s c r i s t i a n a con l a 
j u d í a . L a P e n t e c o s t é s es l a fiesta ce lebrada 
á, los c incuen ta d í a s de l a Pascua. L a c r i s -
t i a n a c o m e n z ó á contarse desde e l d o m i n -
go s igu ien te á la m u e r t e de l Reden to r . S ig -
n i f icaba esta fiesta en t r e los j u d í o s e l a g r a -
dec imien to á Dios por l a r e c o l e c c i ó n de los 
f r u t o s y e l f avo r de haber g u i a d o á su pue-
blo á l a f é r t i l t i e r r a de p r o m i s i ó n . T a m b i é n 
podemos deci r que en l a Ig les i a represen ta 
e l a g r a d e c i m i e n t o por haber l legado á su m a -
durez los f r u t o s de l a s emi l l a de l a p a l a b r a 
de Dios , a r r o j a d a en l a t i e r r a p o r e l d i v i -
no Salvador . 
Es ta fiesta n o t i ene r e l a c i ó n con l a p r o -
m u l g a c i ó n de l a ley , a u n q u e c o i n c i d i ó con 
eUa. 
" E s t a b a n todos j u n t o s " , dice e l Sagrado 
t e x t o y , en efecto, es taban un idos , n o s ó l o 
en u n m i s m o l u g a r , mas e n u n m i s m o pen-
samien to . 
H u b o e n esta ven ida de l E s p í r i t u Santo 
e l s í m b o l o de l fuego, como l e h u b o en e l S i -
n a í a l p r o m u l g a r s e l a l ey . 
Es te fueígo que p u r i f i c a y a q u i l a t a , que 
CAPITULO D E HUELGAS 
POR T E L E G R A F O 
E N F E R R O L 
L o s ob re ros y l a C o n s t r u c t o r a . 
F E R R O L 30 . 
L a h u e l g a c o n t i n ú a e n e l m i s m o estado: 
hab i endo fracasado las gestiones hechas p o r 
e l gobe rnador c i v i l pa ra so luc ionar e l con-
flicto ex is ten te e n t r e l a C o n s t r u c t o r a N a v a l 
y sus obreros . 
T e a t r o de l a Pr incesa . 
'Con e l fin de r ep resen ta r a n a o b r a d i s - i 
t i n t a cada semana, c o n f o r m e se viene h a - ' 
ciendo desde que e m p e z ó l a t e m p o r a d a , eU 
mar t e s , m i é r c o l e s y jueves se v e r i f i c a r á n i 
las t r e s ú l t i m a s representac iones de l a co-4 
m e d i a de M a r t í n e z S i e r r a t i t u l a d a "MamáMJ 
que t a n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o h a obtenido. 
M a ñ a n a mar t e s , en f u n c i ó n especial , 4 
precios especiales, á las seis de l a t a r d e , aan 
t e p e n ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de " M a m á * * . 
L A S amas frescas que t o m a n d i a r i a m e i M 
t e V I N O O X A , c r í a n m á s robus tos Joof 
n i ñ o s . - r 
P l a z a de m é d i c o . ' % 
Se a n u n c i a , pa ra su p r o v i s i ó n e n proipile-4 
dad, l a p l aza de m é d i c o m u n i c i p a l d « l | 
A y u n t a m i e n t o de R iosa , p r o v i n c i a de Ovie-^ 
do, con e l habe r a n u a l de 1 .000 peaetas,. 
p o r l a as is tencia á las f a m i l i a s pobres d « u 
Concejo. 
E l n ú m e r o de vecinos p u d i e n t e s es d*; 
unos 490, y l a d i s t anc ia desde l a capital i 
á los pueblos m á s r emotos d e l Concejo , e&J 
de unos c inco k i l ó m e t r o s , ¡por caminos dw 
h e r r a d u r a . 
E l ag rac iado con l a p laza p o d r á c o n t r » ^ 
t a r l i b r e m e n t e l a as is tencia m é d i c a con l a d 
personas pud ien tes , y ex t ende r s u a c c i ó n 41 
pueb los l i m í t r o f e s . 
Las so l i c i tudes á l a A l c a l d í a , en ©1 
m i n o de t r e i n t a d í a s . .. y * ¿ ; 
E l banquete á Pab lo B e r g i a . 
A y e r se c e l e b r ó e n e l r e s t a u r a n t L a H u e r n 
t a e l banque te o rgan izado en obsequ io á don? 
Pab lo B e r g i a p o r sus amigos , s i n d i s t i n c i d a 
de ideales p o l í t i c o s . 
P r e s i d i ó e l Sr. G a l d ó s , que a l final de l a 
cernida e n t r e g ó unas c u a r t i l l a s , que f u e r o a 
l e í d a s p o r e l Sr. N o u g u é s . 
E n t r e las adhesiones r e c i b i d a s figuraba 
una de u n preso, de q u i e n es de t enso r e l se-
D u r a n t e l a noche ú l t i m a , los h u e l g u i s t a s ñ o r B e r g i a . y que a c o m p a ñ a b a á l a c a r t a u n 
busca ron á los operar ios que a s i s t i e r o n a l b i l l e t e de 50 pesetas. E n t r e los comensa les 
, 0 . ^ 1 ^ 0 w ^ ^ x u , ^ ^ . ^ . x x ^ . v . ~ x ~ „ u e los montea , que toca s e g ú n l a ex 
a ñ a d i r á n a l i m p o r t e de l b i l l e t e , descontadas .aJrndn 
las cinco pesetas de la s u s c r i p c i ó n , 
peseta por gastos de correo . 
E l plazo es i m p r o r r o g a b l e . 
P E R E G R I N A C I O X E S P I R I T U A L 
Suma a n t e r i o r , pesetas 989,55. 
D o ñ a Eugen ia A l b i n e t , 2,50; d o ñ a M a -
nue l a M e n d í a , 2,50; d o ñ a A n t o n i o Blasco de 
í Monede ro , 5; d o ñ a L u c í a A r r i b a s , 2; d o ñ a 
¡ A m a l i a A r r i b a s , 2; d o ñ a L u i s a A l e g r í a , 3; 
¡ d o ñ a Paz Espalza , 1; d o ñ a E n c a r n a c i ó n de 
V i c u ñ a , 1; d o ñ a M a r í a A l e g r í a , 1; d o ñ a P i -
l a r J i m é n e z , maes t r a , 5; d o ñ a P r e s e n t a c i ó n 
L a b o r a , í d e m , 2; d o ñ a E u g e n i a M u ñ o z , 
í d e m , 2; d o ñ a A n t o n i a G a r c í a , í d e m , 1,50; 
d o ñ a C a r m e n Sa r re ro , í d e m , 0,50; d o ñ a 
L . A l v a r e z , í d e m , 1; d o ñ a A d e l a P a t i ñ o , en 
I r e c a u d a c i ó n e n e l p a r t i d o de Orgsz ( T o l e -
| d o ) , donde es maes t ra , 24; d o ñ a E l i s a Q u i n -
¡ t ana , 1; d o ñ a R a i m u n d a S o b r i n o , 1; d o ñ a 
¡ P i l a r Sa lvador , 1; d o ñ a E m i l i a R u i z , 0,50; 
I d o ñ a Josefa T o r t o s a , 0,50; d o ñ a Do lo res 
¡ F e r n á n d e z V i c t o r i o , 1; d o ñ a C o n c e p c i ó n 
S á e n z de Santa M a r í a , í j d o ñ a F e l i s a V a l -
d e r r a m a , 5; d o ñ a Joaqu ina L l ó r e n t e , 1; 
d o ñ a R a i m u n d a B e r n a r d é h i j o s , 1,25; 
d o ñ a C o n c e p c i ó n G a r c í a de l a Cruz , 2; d o ñ a 
Ra fae l a G a r c í a de l a Cruz , maes t r a , 10; 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n CTarcía de l a Cruz , í d e m . 
2; d o ñ a A m a l i a L a b o r a , í d e m , 1; d o ñ a C lo -
t i l d e de Cast ro , í d e m , 5; d o ñ a Rosa Cembo-
r a í n , í d e m , 1; d o ñ a E l e n a d e l R í o , í d e m , 1; 
d o ñ a Rosa R u b i o , í d e m , 5; d o ñ a E l v i r a M é n -
dez, 5; D . M a n u e l U r i b e , p á r r o c o de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l C a r m e n y San L u i s , recaudado en 
su p a r r o q u i a , 150; d o ñ a P e t r a U r i b e , 5; 
d e ñ a M a r g a r i t a U r i b e , 5; m u y i l u s t r e s e ñ o r 
D . B e r n a r d o B a r b a j e r o , d e á n , 25'; D . J o s é 
G ine r R o d r í g u e z , maes t ro , 5; D . Diego de 
p r e s i ó n sagrada, es t r a s u n t o del Dios de 
G e h o v á . 
Las lenguas de fuego "que fue ron v is tas 
de e l l o s " , y se posaron sobre "cada u n o " , 
p o s á r o n s e t a m b i é n sobre l a S a n t í s i m a V i r -
gen , como se p i n t a este paso po r nues t ros 
p in to res . L a c r í t i c a p ro tes tan te h a p r e t e n -
d i d o r i d i c u l i z a r l a i c o n o l o g í a c r i s t i a n a , de-
m o s t r a n d o c ó m o se c iegan, apasionados, a l 
leer las Sagradas E s c r i t u r a s . 
D e t i é n e s e á exponer l a " m i s i ó n " d e l Es-
p í r i t u Santo , " m i s i ó n " h^cha po r e l P a d r e 
y e l H i j o , s i n que esto a r g u y a i n f e r i o r i d a d 
de u n a persona respecto de las o t r a s , s ino 
s i m p l e m e n t e procedencia . E l Pad re e n v í a a l 
H i j o . E l P a d r e y e l H i j o e n v í a n a l E s p í r i t u 
Santo. 
E s t u d i a e l padre T o r r e s l o que es e l 
d o n de lenguas , e l c u a l , s e g ú n San Pab lo á 
los c o r i n t i o s , es pa ra h a b l a r con Dios , m á s 
b i e n que p a r a h a b l a r con los hombres . E l 
do tado h a b l a á veces u n a l e n g u a desconoci-
da, inc luso pa ra é l m i s m o ; pero o t r a perso-
na , do tada d e l d o n de p r o f e c í a , de que es 
c o m p l e m e n t a r i o , descubre e l sent ido de las 
pa labras de o t r o modo indesc i f rables . 
E l exceso de o r i g i n a l nos ha o b l i g a d o á 
ser m u y breves en e l ex t r ac to . 
t r a b a j o estos d í a s , a m e n a z á n d o l e s s i c o n t i -
n u a b a n yendo . 
H o y c e l e b r a r o n u n a A s a m b l e a , a co rdando 
n o m o r a r unas Comis iones que v i s i t e n los 
A y u n t a m i e n t o s l i m í t r o f e s y ges t ionen de las 
Sociedades a g r í c o l a s que no c o n c u r r a n los 
campesinos a l mercado de E l F e r r o l m i e n -
t r a s du re l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
T é m e s e que s u r j a m a ñ a n a a l g ú n conf l i c to 
á consecuencia de que g r a n par te de la Maes-
t r a n z a desea r e a n u d a r e l t r a b a j o . 
Las au to r idades h a n adop tado p recauc io -
nes. 
E X H U E L V A 
H u e l g a i s t a s y " e s q u i r o l s " . 
H U E L V A 30 . 
Es ta m a ñ a n a , cuando m a y o r e r a l a a n i m a -
c i ó n en e l morcado , 94 hue lgu i s t a s acome-
t i e r o n á u n " e s q u i r o l " l l a m a d o San t i ago Ca-
be l lo , e l c u a l r e p e l i ó l a a g r e s i ó n sacando u n 
c u c h i l l o , acud iendo poco d e s p u é s u n h e r m a -
no de l ag red ido , q u i e n d i s p a r ó su r e v ó l v e r . 
A l r u i d o de las detonaciones se a r m ó e l 
cons igu ien te r e v u e l o en e l mercado , a c u d i e n -
do l a P o l i c í a y de ten iendo á t r e s de los c o n -
tendien tes . 
E l ob re ro J o s é Cano, que h a b í a r e c i b i d o 
una c u c h i l l a d a d u r a n t e l a con t i enda , f u é 
conduc ido á l a Casa de Socorro , donde se 
le a p r e c i ó u n a h e r i d a desde la r e g i ó n t e m -
p o r a l a l s u b m a x i l a r . 
E X V A L L A D O L I D 
f ' Conf l i c tos obreros . 
V A L L A D O L I D 30. 20 ,10 . 
L a h u e l g a de los obreros de l C a n a l do S i -
mancas c o n t i n ú a i g u a l . 
E l conf l ic to se p l a n t e ó po rque l a empresa 
adeuda á los obreros los j o r n a l e s de v a r i a s 
semanas. 
— L o s t i p ó g r a f o s y d e m á s obre ros d e l 
r a m o de i m p r e s i ó n se d e c l a r a r á n e n h u e l g a 
m a ñ a n a si no se les a u m e n t a e l j o r n a l . 
Es p r o b a b l e que e l pa ro se ex t i enda á los 
p e r i ó d i c o s . 
L a s au to r idades t r a b a j a n para c o n j u r a r 
e l conf l i c to . 
se r e u n i e r o n o t ros c u a t r o du ros más, y l a 
s u m a t o t a l de 250 pesetas que se r e c a u d ó , se 
a c o r d ó que fue ra d i s t r i b u i d a e n t r e los pobres 
de l d i s t r i t o de l C e n t r o . 
L a A s o c i a c i ó n de P r o p a g a n d a de Maár f í l 
( F o m e n t o de l T u r i s m o ) , c e l e b r a r á j u n t a ge-
n e r a l h o y lunes , 1 de D i c i e m b r e , á las nueva» 
y m e d i a de l a noche , en l a C á m a r a de Co-^i 
m e r c i o , Car re tas , 14 . 
L a r ev i s t a s a l ó n " N o v e d a d e s " , de Barce-^ 
l o n a , ha p u b l i c a d o u n h e r m o s o n ú m e r o co-^ 
r r e spond i en t e a l mes de N o v i e m b r e , cuyai 
p r e s e n t a c i ó n c o n t i n ú a con v e n t a j a los n ú m e -
ros ya ed i tados de esta p u b l i c a c i ó n feme-i 
n i n a . i 
R E L I G I O S A S 
D E T O R O S 
-o-
POR T E L E G R A F O 
Aovi l lada en M á l a g a . 
M A L A G A 30. 
[ I S M l S n i l f i l U S i 
POR T E L E G R A F O 
Fies tas Constantinianaa. 
B A R C E L O N A 30. 18.10. 
E n la p a r r o q u i a de San Pedro se cele-
b r a r o n hoy con g r a n s o l e m n i d a d las F ies tas 
Cons t an t in i anas . 
L a C o m u n i ó n y p r o c e s i ó n que se ce lebra-
r o n , r e s u l t a r o n m u y concu r r i da s . 
Los balcones de las casas por donde p a s ó 
la p r o c e s i ó n estaban engalanados . 
Ladrones muertos por l a G u a r d i a c iv i l . 
E n e l t é r m i n o de Ho&pi ta l e t , una pa re ja 
de l a G u a r d i a c i v i l , que se ha l laba hoy de 
se rv ic io en aquel los a l rededores , se ape rc i -
b i ó de que va r io s i n d i v i d u o s robabau e l h i -
lo t e l e f ó n i c o . 
A l dar el a l to l a pare ja , los l adrones h u -
y e r o n á t o d o cor re r . 
L a pa r e j a entonces h i z o va r i o s d isparos , 
m a t a n d o á dos, que n o h a n s ido a ú n i d e n -
t i f icados . 
Los o t ros no han sido capturados toda-
v í a . 
D e hue lgas . 
C o m u n i c a n de I g u a l a d a que se ha r e u n i -
do h o y una C o m i s i ó n m i x t a dp obreros y 
pa t ronos t ex t i l e s , acordando los nuevos sa-
l a r i o s que r e g i r á n pa ra la f á b r i c a G a d ó . 
Los obreros , a! saber e l acuerdo, m o s t r á -
ronse m u y satisfechos. 
E n v i s t a de esto, e l gobe rnador ha o r -
denado que regrese e l delegado que e n v i ó 
pa ra que en su r e p r e s e n t a c i ó n m e d i a r a en 
e l conf l ic to . 
— L a s Sociedades obreras de l r a m o de 
c o n s t r u c c i ó n han aco rdado pres ta r apoyo 
m o r a l y m a t e r i a l has ta consegui r el t r i u n f o 
d'e los p in to re s en hue lga . 
A San B a u d i l i o . 
Los ca ta lan is tas y nac iona l i s tas m a r c h a -
r o n hoy á San B a u d i l i o para asisLir a l acto 
del d e s c u b r i m i e n t o de la lápida dedicada a l 
conceller Casanova, 
Ifin vAnrp.p,snta.f;ióu de este AylUlta-Hii-»"^ 
m a r c e o o7 ten ien te a l cak lo r e g i o n a l l s t a se-
ñ o r M a t i u . 
En la Casa de Misericordia de San AJfonso 
(Mesón de Paredes, 88), celebróse _ ayer una 
solemne fiesta con motivo de la primera dis-
tribución del capital repartible. 
Por l a m a ñ a n a hubo Misa de Comunióu, en 
l a que ofició el ilustrísimo s e ñ o r Obispo de As-
A r g u m o s a , 2.50; d o ñ a Esperanza D í a s de I ^r£ra> 
A r g e n s o l a , 2.50; D . J u l i á n Chaves, 1,50; se- i por ^ tar¿e tuvo lugar una velada literaria 
ñ o r i t a L u i s a C h a v e i , 1,50; d o ñ a T e r e s a ! , d e s p u é s de cantado el "Himno de 
! T e j a d a . 1,25; D . A n t o n i o D a b e r i n o , j * M " ^ . . . F , , . , 
2,50; D . 
G ó m e z , 5 ; d o ñ a E c e q s i c l a G a r c í a - f l o l a l i n d e , 
5, y " u n a " peseta de p a r t i c i p a c i ó n en e l n ú -
m e r o 9.364 d e l p r ó x i m o sorteo de la L o t e r í a 
N a c i o n a l ; D . Q u i n t í n R u i p é r e z , 5; s e ñ o r a 
v i u d a é h i j o s de D . M a n u e l G a r c í a de los 
R í o s , 25. 
Suma y sigue, 1.339,55. 
D í a 1 de D i c i e m b r e . L u n e s . — S a n t o s TJVL̂  
CÍO, R o g a t o , C á n d i d o , A u s i n o E l o y , Ajearía 
co y U r s i c i n o , Obispos; San Cas iano , mái*-. 
t i r ; Santa N a t a l i a , v i u d a , y e l B e a t o E d m u n -
do C a m p i ó n , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , ji 
c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . — L a M i s a y Oficio d in 
v i n o son de San A n d r é s , A p ó s t o l , con rit«< 
dob le de segunda o í a s e y c o l o r enca rnado . ^ 
• ~ií 
San A n d r é s ( C u a r e n t a H o r a s ) . — M i s a nsa-^ 
y o r , á las diez, y po r l a t a r d e , á las cinoo^ 
c o n t i n ú a l a N o v e n a á l a I n m a c u l a d a , p r e d i - , 
cando D . Celes t ino Gal lego. 
Re l ig iosas de G ó n g o r a . — C o n t i n ú a l a 
vena á Santa B i b i a n a ; á las diez, Misa s o -
l e m n e con S. D. M. mani i f ies í to , y por l a 
t a r d e , á las c inco y m e d i a , d e s p u é s d « l 
R o s a r i o , p r e d i c a r á e l Sr. Ca lpena . 
Santa Teresa y Santa Isabel .—-Misa d«r 
C o m u n i é n p a r a l a A s o c i a c i ó n de las A n i -
mas, á las ocho. 
C a p i l l a de l S a n t í s i m o C r i s t o de l a Saluda 
E x p o s i c i ó n po r l a m a ñ a n a , á las diez, hasta, 
l a M i s a de doce, y p o r l a noiohe, a l toque d o 
orac iones , ee e x p o n d r á de nuevo S u Divina: 
M a j e s t a d p a r a los E j e r c i c i o s que s e haoenj 
t odos los lunes d e l a ñ o . 
C o n t i n ú a n las Novenas á l a Inmaculada , 
em las igles ias anunc iadas e l d í a a n t e r i o r ^ 
p r ed i cando los s e ñ o r e s i nd i cados e n d i c h ^ 
d í a . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u m o : San Pas^ 
c u a l B a i l ó n . . v 
E n l a ig l e s i a p a r r o q u i a l de San ta B á r b a r o s 
se c e l e b r a r á en los d í a s 2, 3 y 4 de D i c i e m - i 
b re u n solemne T r i d u o á su San ta T i t u l a r ^ 
Todos los d í a s , á las d iez . M i s a so lemne ; 1 
á las c inco y m e d i a de l a t a r d e se p o n d r á ' 
de mani f ies to S. D. M . , r e z á n d o s e d e s p u é s ; 
l a E s t a c i ó n m a y o r y e l Santo R o s a r i o ; se-
Con ganado de C ú l l a r se h a ce lebrado en 
esta Plaza l a n o v i l l a d a anunc iada . 
L o s t o r o s r e s u l t a r o n grandes , du ros y d i f í -
c i les , m a t a n d o t res cabal los . 
M a u r o y M a c h a q u i t o de M a d r i d e s tuv ie -
r o n desgraciados e n los que les co r respond ie -
r o n en sue r t e ; M a l l a I I , s u p e r i o r ; f u é ova-
c ionado y se l e c o n c e d i ó u n a o r e j a ; L l a v e r i t o i g u i r á e l s e r m ó n , que p r e d i c a r á todas l a s . 
de M á l a g a f u é cog ido a l l ancear e l suyo , r e - 1 t a rdes D . M a r i a n o M o r e n o , co lec to r de l a 
s a l t ando con u n a h e r i d a de 12 c e n t í m e t r o s p a r r o q u i a . A c o n t i n u a c i ó n se h a r á e l e j e r c í -
11 i m EI n i m 
S á e n z de Te j ada 1,25; D A n t o n i o D a b e r i n o . 1 o „ ' j ó ^ seSorita Mer-
na 1 cedes Tillar um. Memoria sobre la «I/abOT 
primer año". 
Jjuego dióse una conferencia con proyeccio-
nes, de la Sección de Propaganda, poniendo 
de relieve l a inmensa labor que en el orden 
religioso y social se lleva á cabo en San Al-
fonso, y, por último, púsose en escena la 
opereta italiana "La maestra Leticia", que 
representó á maravilla el cuadro artístico del 
Colegio de internas. 
La labor de cuantas tomaron parte en tan 
amena velada fué muy aplaudida. 
Al acto asistió una numerosísima concu-
ironcia, ocupando puestos do honor nuestro 
•H;i:,;ísinio Prelado, y el muv ilustre señor 
Manzano; la condesa de Scláfani, presidenta 
de la Junta, y su hija; la señora de Silvela, 
secretaria de la Junta: el padre Gerardo Gil, 
de los Agustinos del Escorial, é iniciador de 
la obra de la Caja Dotal en España; el pa-
dre Francisco "Vega, de los Escolapios do 
San Fernando y administrador de Eevista 
Cdliisuncia; el párroco de San Loreniío; don 
Severino Aznar; D. "Ramón Núñez, familiar 
de? señor Obisno de Madrid-Alcalá, y el te-
niente alcalde Sr. Camaclio. 
Las licrnianas de armella ('asa de Miseri-
omxlfrK la Junta directiva y el entusiasta ca-
pellán I) . Daniel García Hudifs, dispensaron 
o 
R e o r g a n i z a c i ó n de servic ios . 
E l conce ja l Sr. G u r i c h . como i n d i v i d u o de 
l a C o m i s i ó n de r e o r g a n i z a c i ó n do .Tenrtcios, 
ha en t regado a l a lca lde u n a M e m o r i a re fe -
ren te a l negociado de Jfiataaistica, «sn la que 
p ropone , de acuerdo con e l j e f e Oel nego-
c iado, grandes y p i - o g r e á i v a s r e f o r m a s p a r a 
l l egar á consegui r que e i pueb lo o » M a d r i d 
tenga u n c o n o c i m i e n t o exacto de iodos los 
servic ios generales de su A y u n t a m i e n t o , co-
m o o c u r r o en las p r inc ipa l e s capi ta les de 
E u r o p a . 
E l a lca lde , a l enterarse de t a n i m p o r t a n t e 
t r a b a j o , ha m a n i f e s t a a o a l Sr. G i m t n que ve 
con gus to l a obra quo Via real izaw?, y que 
t r a t a r á de i m p l a n t a r l a has ta consegui r fines 
tan . necesai ios c o m o iofi que e n Jó* c i t ada 
M e m o r i a se p roponen . , , ^ ^ clasc dc dcfcreudas . 
U n a p r o r r o g a . ; 
El alcaWe seflor ^teonrte 4 ¿ 4 ¿ C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
p r o r r o g a d o has ta él ls> de Dicieint»r«3 el p í a - i zo para el pago de los? arbitrios inquili-
naot, solares y alcan^arillaeo. 
Las afuera» de Madrid. 
El alcalde, después «é recr iTer ' t e f i barrios 
extremos de Madrid, ^a sacudo u^a impre-
sión bastante desagradable del «stado en 
que se encuentran, pr'ponióndose remediar-
lo eu cuanto U sea po!»lbI©, 
Una tarde más propia de pr imavera que 
de la presente estación, s i r v i ó de cita a'l to-
do Madrid elegante, que se c o n g r e g ó en el 
I-R-pódrcmo, para presenciar la última re-
unión de la presente temporada, á la cual, 
como á las anteriores, asistió S, A. R . la In-
fanta Isabel, acompañada de la señorita 
M argot Bertrán de L i s . . 
de e x t e n s i ó n en l a r e g i ó n g l ú t e a . 
E l m o n t a d o r de t o r o s A n t o n i o A l b a r á u , 
e j e c u t ó t a n pe l ig rosa suer te , no gus t ando . 
Escue la t aur ina . 
C O R D O B A 30. 
H o y se h a dado en l a P laza de T o r o s l a 
p r i m e r a l e c c i ó n á los socios m a t r i c u l a d o s en 
la escuela t a u r i n a . 
M a n o l e t e , como despedida, p o r m a r c h a r 
en breve á Caracas, m a t ó u n t o r o supe r io r -
m e n t e , s iendo o v a c i o n a d í s i m o . 
C a n t i m p l a s b a n d e r i l l e ó m a g i s t r a l m e n t e , 
escuchando muchos aplausos. 
Los a l u m n o s l i d i a r o n y m a t a r o n dos va -




El Comité ejecutivo de la Exposición inter-
nacional de Industrias Eléctricas y sus apli-
caciones sigue recibiendo entusiastas comuni-
caciones de las más ilustres 'personalidades 
aceptando formar parte del Comité de honor 
lúe dicho certamen. Entre las últimas recibi-
das figuran las siguientes: 
Excmo. Sr. D. Eduardo Sauz Escartín, ex 
c ió de l T r i d u o , t e r m i n á n d o s e con l a Reser* 
va y Gozos. 
(Este periódico se publica con censura ecle*. 
siástica.) 
Espectáculos para hoy 
R E A L . ~ N o h a y f u n c i ó n . 
P R I N C E S A . — A las d iez ( p o p u l a r ) ^ 
M a m á . 
C O M E D I A . — A l a s n u e v e y t r e s cuartos»! 
Genio y figura ( sex to lunes de m o d a ) , 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a B o r r á s ) . — A la« , 
nueve y med ia , L a m u ñ e c a t r á g i c a . 
D A R A . — A las seis ( d o b l e ) . L o s pastores j 
(dos a c t o s ) ; á las diez ( d o b l e , séptimo lu-, 
nes da m o d a ) . L a s e ñ o r i t a de l a l m a c é n (tre«l 
a c t o s ) . 
C E R V A N T E S . — A las seis y m e d i a ( v e r - i 
m o u t h ) . E l v i e j o so lar (dos actos, es t re - j 
n o ) . — A las diez ( s e n c i l l a ) . L a cuerda flo-
j a . — A las once ( d o b l e ) . E l m o d e l o de V i r - v 
tudes (dos actos y una p e l í c u l a ) . 
I X P A N T A I S A B E L . — A las c inco y m e d i a , 
( s e n c i l l a ) . Gen te d i s t i n g u i d a . — A las seis, 
y m e d i a ( e s p e c i a l ) . E l pobre D o n B e n i t o . — ; 
A las nueve ( f u n c i ó n b e n é f i c a , v é a n s e car-* 
gobernador de Barcelona; señor presidente te les , g r a n p r o g r a m a ) , D o n J u a n de Gari-4 
de la Cámara de Comercio y Navegacióu de l l ana . 
Guipúzcoa; señor presidente do la Cámara 
Olicial de Comercio é Industria de Plasencia; 
señor presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Tol-
losa; señor director del periódico E l Mun-
do; señor cireetor de la Escuela Supe-
rior de Comercio de Valladolid; señor direc-
tor de la Escuela Industrial de Bójar ; señor 
diputado á Cortes por Almería; señor alcal ie 
do Guadalajara; señor alcalde presiden (o del 
Ayuntamiento de Burgos; señor presidente 
de la Cámara Oficial do Comercio ó Indus-
tria de la provincia do Ciuda.l' Real; señor 
comisario regio, presidente del Consejo pro-
vincial do Fomento de la provincia de Zara-
goza; señor prosidenic de la Cámara Oficial I tos á doco y cuarto, secciones de clnemató-i 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — D e cinco &i 
diez, p e l í c u l a s . — A las diez y media (es - ] 
pec ia l ) , E l diamante azul y Hablando sa^ 
entiende la gente. 
A P O L O . — A las seis, L a c a t e d r a l . — A las-» 
siete y cuarto. Molinos de v iento .—A las 
diez y cuarto. E l nuevo testamento .—A las-
once y media ¡S i yo fuera R e y ! 
I D E A L P O L 1 S T I L O (V i l l anueva , 2 8 ) . — , 
Abierto do diez á una y de tres á ocho.-—^ 
P a t i n e s . — S e c c i ó n ú n i c a de c i n e m a t ó g r a C o u 
do cinco á o c h o . — M i é r c o l e s y viernes, mo^ 
da.—Jueves, infantiles. 
B E N A V E N T E . — A las tres y media, 'CiUi 
co, seis y media, y de nueve y tms cuar^ 
de Comercio 6 Industria de Valladolid; señor 
dlirector de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales do Barcelona; señor director dc El 
Universo; señor director de la Escuela de A i -
grafo. 
Todos los días estrenos. 
IMPRENTA: PIZAKBO, JA 
tnnei 1 de D i c i e m b r e d e 1913 E L D E B A T E M A D R I D A N O I I I . K U M 758 . 
L A S HINFERMEIDADEIS D E L O S OJOS1! 
i A L A V I S T - x , CX)NJTTNTI. QQTA S DE ORO V I T I S , O F T A L M I A S , ÍMJAS, E T C . , SE C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E 
y r a g c o c o n c a e n t a y o t st uaná peae ta . V Í C T O R A , 8, y T O C H A , 30, y p r i n c i o a l e s f a r m a c i a s . 
^J. L.UCAS IMOSS! E: HIJOS 
G I 3 R A L T A R 
• Agencia márítima de correos trasatlánticos 
«liara R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , H a w a i i , e t c . , e t c . 
El vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
E l vapor PROVENCE, el 27 de Diciembre. 
r Se garantiza la eómodídaxi, limpieza ó higfenió, alimentos, servicio y 
fnmidez; eocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
iiíferos..el^tricos, apa utos de desinfeceiqn, camas de hierro, hospital, 
iniédico, medicina y alimentos grátis, Para la seguridad y tranquií iJae 
jdé los pasfíjeros, estos buqués se encuentran provistos de potentes apa-
«•atos dfj tíiiegrafía sin hilos que les permite éstas' en comunicación con 
pa tierra ¡5 buque todo el viaje. 
I Se « í r í e s t a la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite, 
\ Dir í janse: Apartado núm, 11. Despachos: Trish Town, núm. 17, y 
^Puerta de Tierra, núm. i . 
Direcc ión telegráfica: PUMP - G I B R A L T A R 
C o m p r e u s t e d 
les fRscersos pronunciados par 9\ 
S r . V á z q u e z de Mel la P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y Mon - D . Á n g e l H e r r e r a 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r ¡ a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e i t e a t r o de i a P r i n c e s a » 
I=»rCECíO; tJISJ A. R E S E X A g; ^ De venta en el Kiosco de 
E l DEBATE, calle de Alcalá. 
i 
Gran Relojería de París 
FüENCflfMl. 59, MADRID 
Ll.iifiamos la aten-
ción sobre este noe» 
vo reloj que «egiira* 
tnente será aprecia-
do por todos los que 
sus oeupaciones Íes 
exige sabor )a hora 
lija de noche, lo cual 
se confciijH-j con ei 
mismo sin necesidad 
do recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reí o i 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
tuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla 
EL FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
Gran facilidad de la Casa á los s e ñ o r e s sacer-
' dotes para adquirir es^e reloj* 
Ptas. 
En caja niqnel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes. 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se haca ana rafe ¿ja de un 18 por 111. 
So mandan por correo certiacadoi con aumanto da 1,5 J pesetas. 
en act ividad, a d m i t i r í a socio con 60.000 pesetas. Her 
mosil la, 12, principal , derecha, de dics á una. 
H I ROBEZO A 
sobre fincas éfi M a d r i d , a l 5 por 100 anua!. 
M o n t e r a , 45 a l 40, p r i n c i p a l derecha; de c i n -
co á ocho, t e l é f o n o 3.907. 
v A L , O R Y S A L U D ! ! 
Caloríferos de petróleo espé-
cíales de esta Casa á 9 ptas. Ca 
i e n t a p i é s , cal i en tamaños A 
Í oíros, 
¡ Precios fijos baratos. 
|f ; J T U t e n s i l i o s de c o c i n a irroro-
pibles, exclusivos de la Case 
M A R I N . 
B a t e r í a s c o m p l e t a s á 5t 
p e s e t a s . Cafeteras. 
F I L T R O S higiénicos pal»; 
agua, 3 pesetas 75 céntimos. 
Antigua C a s a M A R I N , 12, Plaza de Hería 
.ores, 12, esquina á San Felipe Neri (ojo). U n í 
a m e n t é M A R I N . 
Catálogos ilustrados con más de 4,000 ar 
; culos. 
P O S T A L E S . — P O N I E R A C A S A E N ESPAÑA 
700 series diferentes, le los mejores asuntos español&s; exclusiva de lai prait^. ar. 
testas; fabricación en todas las clases, á precios reducidísimos M r , - - < r r a M ¿ 
Ño dejarse engañar de toúas aquéllas que -? aüüncian como más importa ates, pneg 
ninguna absolutamente ninsuna, puede presentar muestrario propio co?.:o al (i9 
M A D R I D R A R I D O ^ S , G m 
S O C I E A D 
3 
B I L B A O 
fe L I X K A DI3 D I T E R O S A I R E S 
S c r v í e i » r - í e B s u a l , saliendo de Barcelona el 3. de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 
1, directaÍTente para S a n t a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo e l v iaje de r e g r e s o desde Buenos A i r e s el d í a 1 y de Montsvide ) 
i«l 2, directamente para Canar ias , C á d i z y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para trans • 
1 bordo en C á d i z con los puei'toa de Gal ic ia y Norte de E s p a ñ a . 
b L I N E A D E N E W . Y O U K , C U B A ^ M E J I C O 
i Serv ic io mensual , saliendo de G é ñ o v a el 2 1 , de Barce lona el 25, de Maia-
: ga e l 28 y de Cádia ei SO, directamente para Nevr -York , H a b a n a y V e r a c r u z y 
| Puer to M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de l a H a b a n a ei 30 de cada mes, 
i directame-nte para N e w - Y o r k , Cádiz , Barcelona y C. é n o v a . Se admite pasaje y 
i c a r g a para puertos ¿e l Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , a s í como 
í ¡para Tam-pico, con transbordo en Veracruz. 
\ L I N E A 3>E C U B A V M í a I C O 
f Serv ic io mensual á Habana , Veracruz y Tampieo, ?aliend-» de Bi lbao el 17, 
i Be Santanefár e l 19, de G i j ó a el 20 y de C o r u ñ a el 31, directamente para H a -
| )»ana. V e r a cruz y Tampieo. Sal idas de Tampieo el 13, de Veracruz el 16 y de 
i H a b a n a el 20 de cada mes. directamente p a r a C o r u ñ a y Santander. Se admite 
I pasaje y carga para C o s t a í i r m e y P a c í acó , coñ transbordo e i H a b a n a a l va-
f por de l a l í n e a de Venazua la -Co lombia . 
[ P a r a , este servicio r i gen rebajas especiales e á pasajes de ida y vuelta y 
y t a m b i é n " precios convencionales para camarotes de l u j o . 
{.'• - ULJnSA D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A ' 
f • Serv'.eio mensual , sa l ieuda d » Barcelona e l 10, e l 11 de Valenc ia , e l 18 de 
, M á l a g a , ' y i fe Cádh: e l lf> de c a d a mes, directamente -para -Las P a l m « « , - « a n t a 
CTÜZ d s ^'enerif«ci,'Sania Cruz de la Palma, -Puerto Rico , P « e r t o P la ta ( facul -
j t a t i v a ) . H a b a n a , t u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
j mes para Sabani .^a, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra» etc. So admite pasaje 
i y carga p ^ r a V o r a c r a s y Tampieo , eon t r ansbordo en Habana . Combina por e 
í f e r r o c a r r i l d é P a n a m á cou l a s C o m p a ñ í a s do N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para c u -
: yos puertos, admito pasaje y carga con b i l le tes y conocimientos directos. T á m -
; Irtén carga para M a r a c a í b o y Coro, con t r a n s b o r d o en Cnracae y para c u m a n á , 
! C u r á p a n o y T r i n i d a d , C JU transbordo en P u e r t o Cabello. 
I U I X ' E A D E F I L I P I N A S 
Trecft v iajes a^nales, arrancando de Liverpool y h a e i e & d ó las Gsca^as d< 
• C o r u ñ a , Vigo , L i sboa , Cádiz , Cartagena, Valenc ia , p a r a s a l i r de Barce lona cada 
,enatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 Marz3>, li y 3o A b r i l , 28 Mayo 
( 3 5 Junio., 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre v I t 
i jDiciembrfi, directamente para Port -Sa id , Suez, Coiombe. Singapore, l io - I lo j 
; M a n i l a . Sal idas de Mani la cada cuatro mar tes , ó sea: 3S ^nero, 2-z> F e b r e r o , 21> 
1 Marzo , 32 A b r i l , 20 MP; o, 17 Junio , 15 J u l i o , 1?. Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
I bre , 4 Noviembre y 3 y 30 Dic iembre, d í v « c t a ¿ j t 3 t a para Singapore, d e m á s es 
í«alas intermedias que á la i d a b a s t a B a > é é l o n a , prosiguiendo el v iaje para Cá-
j diz, L i s b o a , Santander y L i v e r v o o i : Servic io por t r a n s b o r d o para y de los puer-
j tos de la costa oriental de A c - i e a . de l a i n o i a . J a v í i , S u m a t r a . C h i n a , J a p ó n y 
' -Anstral ia. 
L I X E A D E V K U X A N D O P O O 
! • S e r v k á e mensual , t n l i e n d o ¿s B a r c e l o n a el 2, de Valenc ia el 8, de Alieantc 
ittl 4 y de Cádiz él 7, d i r ec t amen te para T á n g e r . Casablanca , M a z a g á n , L a s Pal -
lasas , S a n t a Cruz de la P a l m a y puer tos do la costa occidental de Afr ica . 
\ Regreso de F e r n a u d o P ó o el 5, haciendo ias escalas de Canar ias y de la Pe 
¡a i lnsu la indicadas en él v ia je de ida , 
A • E s t o s vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
} íróB, ¿ quienes ia C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o muy c ó m o d o y traco esmerado, come 
vha acreditado - n su d i l a t a d o crervicio, 
| • T a m b i é n ae admite carga y se espide); pasajes ; para todos los puerios de 
junundo, servidos por l í n e a s regulares. 
¡i L a E m p i s s a puede asegurar las m e r c a n c í a s q ú o se embarquen en sus bu 
: I flnes. 
i-i P a r a rebajas á f ami l i a s , precios especiales p a r a camarotes de lujo , rebajan 
« n pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero 
; d ir ig irse f- las Aí jenc^as de la C o m p a ñ í a . 
J A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en Ion fletes de e x p o r t a c i ó n L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados f r t í c u l o s , d( 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el se rv ic io de Comur.kaeiones ma 
: arítimas. 
Servicios comerciales,—-La S e c c i ó n que de esíOa Servicios t iene establecida 
l a C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r eu Ultramar muestrarios que le sea 
; entregados y de la e o l o e a c i ó u de los a l t í c u l o s eu^i ' f i l a , como ensayo, d e s e e r 
; hacer l o ¿ expor tadores . . 
Lacasaqüemáspap 
alhajas , perlas, encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
y buenos mantones China . 
Fuenesrral, 29 
( F r e n t e á I n f a n t a s ) 
1 T A K A B I E N O S 1 M P R E 
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, duplica-
do .—Apartado 1 1 1 Ma-
d rd. 
TURRONES 2,59 L L O 
i r án anrtido. Fábri« a: Bolsa, 10. 
la [Biiiril Mmim 
E S Q U E L A S 
A N U N C I O S E N G E N E R A L 
A U G U S T O F IGTJEUOA, 16 
Madrid . 
J . D O M I . M G U E 2 
'LAZA DEL MATUTE, NUMERO ' 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAQNA 
VITORIA 
Venta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernardino» 18 (Confitería). 
Acreditados talleres de! escultor 
V I C E N T E T E N A 
imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en 
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
Para la corresponilencla, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
FABRICAS E N B A R A C A L D 0 Y S E S T A O 
Lingote al cok de calidad sur 
perior pnra fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemeris-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vígnoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y ediñeios . 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
MOHINAS DE ESCRIBIR Y CALCllAI 
Se haoen toda clase de reparaciones 50 0 /0 econo 
mía. Corredera B a j a , 13, segundo. 
L EMPORIO DE VENTAS 
Recamos á las famil ias de provincias que llepan ó 
Madrid, visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no d u d é i s ui 
momento en ama.iar vuestras cas^s con los cien mi" 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratar? 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L i i t r A M T O S . 3 5 . — S icui^al , Reyes , 20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
1 1 
E N E L 
DE " E L D E B A T E " 
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Eu la cuarta plana.. 
> . > j la a entera., 
> » , » . .me da plana., 
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Los pagos adelantados. 
Ceda anuncio satisfará 10 céntimos da impuasti 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrngdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
Redacc ión y Admón. , Barquillo) 4 y 6* 
ISA Á O FR I O 
T E L É F O N O 365 — A P A R T A D O 466. . — 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
lecomendamos el ú t i l í s i m o libro intitulado P a r a fun-
,}ir y dirigir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
xperimentauo propagandista U. J u a n Franc i sco Co-
r e a s . — D O S P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de G r a ' i a , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Peso tai-
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 10,00 
Los Trapenses, por D. Eipidio de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filosofm de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por O. Limk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagáu... 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot.. 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas 2,00 
El Angel de Somorrostro, por R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el ^adre Ricardo Cirera. l,5ü 
Peregrinación de la Lealtad, por Ciriei Ven-
talló. «... 1,00 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
Buido de armas, por M. Sierra Bustamante... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 1,(30 
Los hoy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico 0,75 
OONTBBKNCIAS DADAS B K L A ACADEMIA D E JFRIS-
P E U D E N C I A POR IiA UNION D E DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1,25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0,50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 0,50 
El Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos XV y 
X V I , por Lampérez 0,50 
El Tedio, como síntoma sociA, por el vizconde * 
de Eza 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
El Agricultor y él Obrero en el Sindicato Agrí-
cola 0,25 
El Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D, Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá venir acompañado de su importe, 
por certificado, 0,39 más. 
| versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios en y a e x t e n s i ó n no sea sn» 
peiior á 30 palabras. Su precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n e s í a S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de JO palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre qne ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
/ E N T A S i 
S E V E X D E solar 12.000 . 
tjies fachada carretera \ 
meva Altos H i p ó d r o m o 
Mahndts ) A l far . 
,JARA EL CULTO 
I M A U E N É S , Pasos. Be-
.enes, campanas; p í d a n s e 
a t á l o g o s , Secuudino C a -
sas. R i e r a ¿e San J u a n , 
3: £3g 'ndo, Barce lona . 
.nseRanza 
P l l ü x ' , E S ü K A S de I n s . 
t rucc ión pr imaria . E n ei 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
J dos profesoras do Ins-
t r u c c i ó n pr imaria . L a s que 
leseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse á !a 
Superiora de dicho Con-
•ento. 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
ledla y C o m p a ñ í a . Haro . 
K i o j a . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara, 
ge. Sociedad Exce ls ior . A l -
varez de baena , 5. 
J O V E N 21 a ñ o s , o fré-
cese escritorio ó cosa aná-
loga, sabiendo f r a n s é s y 
m e c a n o g r a f í a , inmejora-
bles condiciones. Imper ia l 
14, 3.° (217) 
L A M A Q U I X A de escri-
bir "Smith Premier" , pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, faci l i ta c a t á l o g o s 
gra th . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
M A Q U I N A S de escribir 
"Urania" . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencnia en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la " U r a n i a " , preferi-
ble á todr.3. Agente gene-
r a l : J . R e v i r a , joareelona. 
/ARIOS 
F A M I L I A c a t ó l i c a cede 
habitaciones caballero ó 
e s ñ o r a s . c o n , T r a v e s í a 
Conservatorio, 15. 
t'A.tXA. ifeiesia poore de 
Í ñ i o e s s i s d e Z a m o r a , so-
c í tase una casul la verde, 
i M i s a l y una capa ne-
í.ra. 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ies, K e u s ( T a r r a g o n a ) . 
Li l i A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
F a u s t h i V Murga Zulueta. 
Vi tor ia . 
C H I C O 16 a ñ o s , o f réce -
se, pocas pretensiones. 
Santa M a r í a , 26, ba'o. 
(218) \ 
V T U D A joven, sin hij -g, 
o f r é c e s e ama gobierno de 
sacerdote, Madrid ó fuera. 
I n f o rmes inmejorables: 
Ceres , 4, 5.°, izquierda. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
Jos quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo,, 
5, y L a g a s c a . 14, patio, B . 
P R A C T I C A N T E medi-i-
oa, c i r u g í a , buena conduc-
ta, desea c o l o c a c i ó n . I n -
t o r m a r á n : M a r q u é s U r . 
quijo, 4 J , bajo. 
L I C O R Carmel i tano, 
Cognac de moscatel , pre-
miado con medalla de 
oro. Fabr icado por los R e -
ligiosos Carmel i tas del De-
sierto, do T ~ Pa lmas . B e -
nicasim ( C a s t e l l ó n ) . 
E A l ' O i i T A D O R de v i - ! 
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C , C o r d ó n . Je -
rez de la f r o n t e r a . 
F A B H i C A de m o s á i c o a l 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d i J o s é Hidalga! 
tíspildosa. L a r i o s , 12, Má-' 
laga. 
C A R B O N E S minerales, 
antracita , cok, se exportan j 
d precios de mina. D e p ó s i - ! 
to de materias puras para i 
abonos, de riqueza garan-j 
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no ( P a l e n c i a ) . Exporta -
c ión á provincias. 
F A B R I C A de Campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos d2 Ignacio Morúa . 
Porta l de UrDina, 3, V i -
toria. 
P O R T L A J N D " R e z ó l a , 
marca Ancora Garant iza -
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
A M P H A C I O \ E S foto-
gráf icas , rarre ido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural . 
Socieoad Herme3, R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torred é hijo. 
M á l a g a . 
U N A señor i ta» profeso-
ra de f r a n c é s , solicita co-
l o c a c i ó n , 6 t a m b i é n como 
copista m e c a n ó g afa. P la-
za del Rey . 5. L.» dcha. 
S A C E R D O T E g r a d ú a -
do, con mucha práct ica , da 
lecciones de primera r se-
gunda e n s e ñ a n z a á doinlcÑ 
lio. R a z ó n . Pr ínc ipe , 7; 
principal . 
J O V E N diecinueve a ñ o s ; 
empleado en min i s t er ío í 
buena letra, se ofrece ho-; 
ras tarde, para oficina. Re4 
ferencias inmejorables^ 
R a z ó n : L u i s a FernandSi 
25. 3.° izauierda. 
G n A N surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets, ca-l 
lentadores. etc., etc. T u -
ber ías nara c o n d u c c i ó n de-
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-; 
vincias. L a c o m a H e r m a - ! 
nos. Paseo de s a n J u a n , ! 
.4, Barcelona. 
Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
S E O F R E C E para dar 
lecciones á domicilio de 
pintura, labores y flores. 
Pr incesa , 26. (214) 
V I U D A joven, o f r é c e s e 
para repasar, planchar do-
micilio, precios m ó d i c o s . 
Santiago, 14, 2.° (216) 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de donceMa 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan; 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
S E Ñ O R A portusuesa.* 
ca tó l i ca y joven, o f récese 
para dama de compañía^ 
n a de gobierno, para n H 
ñ o s 6 costura. E s c r i b i r Ma-í 
ría Osorio, San Marcos 30d 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R catóílcoi 
acreditado, se ofrece parai 
lecciones tachi l lerato; e ^ 
Feñanza especial del latía,; 
San Marcos. 22. principal.' 
O f r é c e s e s e ñ o r a oe cv»«-
p a n i a y senonca con owe-̂  
na letra, y sabiendo bien 
u o n t a D i n a a a , para onciua, 
comercio, o cosa a n á l o g a , 
v e i á z q u e z , 69, bajo. U'MOr 
m e n a Vi l la jos . 
i F O L L E T I N D E E L D E B A T E (161) 
C A R L O S D I C K E N S 
IprSita «eompañado de Beii AHett y Bob 
ÍSawyer, ambos ligeramente peneques, 
i, —-De todos modos—pensaba Mr. Piek-
j^rick proearando tranquilizarse él mis-
fW>—«s neeesario que haga todo lo posi-
JMe; tengo la obligación de verle esta mis-
ima tarde, porque así lo he ofrecido á su 
Aajo; si estos dos jóvenes persisten en 
ompañarme, será conveniente acortar 
posible la entrevista, contentándome 
MÍ esperar qoe por su propio honor no 
barán extravagancias. 
Cuando Mr. Piekwick se consolaba con 
reflexiones, el coche se detenía á la 
icrta del viejo hotel l ical . Ben Alien, 
edio despierto, l?ué sacado por Sam, y 
{Mr. Piekwiek pudo bajar á su vez. Intro-
Ulncido con sus compañeros en una con-
jfortabk habitación, interrogó inmediuta-
pmente al camarero sobre la residencia de 
tM,¥. Winkle. 
i - — M u y cerca de aquí, caballeró—le con-
tes tó el criado—Mr. Winkle t i e n e un al-
rsiacén en el mnelln, pero v i v ^ á quinien-
típei- r r a s o B de esta c a s a . 
.J.'lntnn^'s el camarero apagó una luz y ¡ 
lü vo! v S r-ncender con la mayor lentitud I 
posible, á fin de dar tiempo á Mr. Pick- i 
Mncli [-ara que le dirigiese nuevas pre- j 
guntas si por aeaao estaba en su ánimo j 
hacerlo así. 
—¿Deseáis alguna cosa, caballero?—di-
jo al fin sin esperanzas de ser interroga-
do—¿una comida, señor? ¿té ó café? 
— E n este momento nada. 
-^Muy bien, señor; ¿no queréis orde-
nar vuestra cena? 
—Ahora no. 
—Está bien, señor. 
E l can!,ai ero marchó suavemente hacia 
la puerta y deteniéndose de repente, se 
volvió y dijo con suma dulzura: 
—¿ Enviaré la criada ? 
—Sí, si gustáis—respondió Mr. Piek-
wick. 
—ÍT además—añadió Bob—traed una 
botella de agua de soda. 
—\ Soda Water ? Sí señor. 
Después de estas palabras, el camarero, 
éuyd espíritu parecía libre de un grave 
peso después de haber obtenido la orden 
de servir, desapareció imperceptiblemen-
te. E n efecto, los camareros de hotel no 
andan ni corren; tienen una misteriosa 
manera de deslizarse, que ni es dado eje-
cutar á los demás hombres. 
Gracias á la Soda, se presentaron algu-
nos s í n t o n i i u s de vitalidad en Ben Alien, 
que consintió en lavarse cara y manos y 
en dejarse cepillar por Sam. Mr. Piek-
wick y Bob, habiendo igualmente repara-
do los desórdenes de sus vestidos ocasio-
nados por el viaje, so pusieron en mar-
cha cogidos del brazo baria la casa de 
Mr. Winkle. Durante el camino, Bob im-
pregnaba la atmósfera con un violento 
hedor de tabaco. 
A un cuarto de milla y en una calle 
tranquila y aseada, se levantaba una vie-
ja casa de ladrillos rojos; la puerta, á la 
cual se llegaba por tres escalones, tenía 
en una placa de cobre este nombre: mís-
ter Winkle. Los escalones eran muy blan-
cos, los ladrillos muy rojos y la casa muy 
adecuada y á propósito. 
Daban las diez cuando Mr. Piekwick, 
Ben ADen y Bob Sawyer tocaban á la 
puerta. Una primorosa criada vino á abrir 
y se estremeció al ver tres extranjeros. 
—¿ Está en casa Mr. Winkle, amiga 
mía?—preguntó Mr. Piekwick. 
— V a á cenar, caballero—ctfatestó la 
joven. 
—Haced el favor de darle esta tarjeta 
y decirle que tengo un gran s«:fltimiento 
en molestarle á estas horas, pero *cabo de 
llegar y me es absolutamente flecesario 
verle esta tarde. 
L a joven miró tímidamente ^ Mr. Saw-
yer, que expresaba con una aso^norosa va-
riedad de muecas la admirac^n que le 
inspiraban sus encantos; en ses-üida, lan-
zando una ojeada á los sombreas y gaba-
nes colgados en el pasadizo. lU^nó á otra 
criada para que gunrdase la p'^rta, ínte-
rin ella subía con el recado. Lv centinela 
fué rápidamente relevada, porone la joveu 
vino inmediatamente, pidió p-^rdón á los 
tres amigos, por haberlos dejado en la 
calle, y los introdujo en una antesala, mi-
tad despacho y mitad gabineV de vestir, 
cuyos principales muebles er«u una mesa 
de despacho, un lavabo, un e»;>ejo de afei-
tar, un tirabotavs y perchas, ^ z i taburete, 
una mesa y ua?. reloj viejo. cuatro sill 
Sobre la campana de la chimenea habí.-i 
una caja de hierro sujeta y fija al muro; 
en fin, un almanaque y un par de estantes 
de libros y papeles empolvados decoraban 
las paredes. 
—Siento mucho haberos hecho esperar 
á la puerta, caballeros—dijo la joven en-
cendiendo una lámpara y dirigiendo á 
Mr. Piekwick una graciosa sonrisa—; 
pero yo no os conocía, y bay tantos aven-
tureros que \ienen á ver si logran poner 
la mano sobre algo, que realmente... 
—No hay necesidad de excusas, mi que-
rida niña—replicó Mr. Piekwick con bon-
dadoso buen humor. 
—Ni por lo más mínimo, amor mío— 
añadió Bob extendiendo alegremente los 
brazos y saltando de. un lado de la habita-
ción al otro, como para impedir la salida 
inmediata de la joven. 
Pero ella no se enterneció ni poco ni 
mucho por aquellas gracias, pues expresó 
bastante alto su expresión de que Mr. Bob 
Sawyer era un tuno, cuando él la quiso 
acariciar más expresivamente, ella le im-
primió sus bonitos dedos en la cara y saltó 
fuera de la habitación con marcados ade-
manes de aversión y desprecio. 
Privado de la sociedad de la joven sir-
viente, Mr. Bob Sawyer buscó diversióu 
mirando la mesa de despacho, abriendo 
todos los cajones, fingiendo iba á abrir la 
cerradura del cofre, volviendo las hojas 
del almanaque, probándose las botas de 
Mr. Winkle sénior por encima de las su-
yas, y haciendo sobre los muebles y ador-
nos otras diversas y divertidas experien-
cias que causaban á. Mr. Piekwick un ho-
rror ¡y una agonía inexplicables, pero que 
proporcionaban á Mr. Bob un placer equi-
valente. 
Al fin, la puerta se abrió, y un pequeño 
viejo con traje color de tabaco, cuya cara 
y cráneo eran exactamente parecidos á 
los de Mr. Winkle joven (si el viejo no 
estuviese algo calvo), entró trotando en 
la habitación, teniendo en una mano la 
tarjeta de Mr. Piekwick y en la otra uu 
candelero de plata. 
—Señor Piekwick, ¿ cómo está usted ?— 
dijo el viejecito dejando el candelero y 
tendiendo la mano—. Espero estaréis 
bien, caballero. Tengo mucho gusto en ve-
ros. Sentaos, señor Piekwick, os lo ruego. 
¿Este caballero es...? 
—Mi amigo el señor Sawyer—respon-
dió Mr. Piekwick—un amigo de vuestro 
hijo. 
—¡ Ah !—dijo Mr. Winkle mirando á 
Bob con cierto aire de disgusto—. Espero 
que igualmetnte estaréis bien. 
—Muy satisfecho—replicó Bob. 
—Este otro caballero—dijo Mr. Piek-
wick—este señor, como veréis cuando ha-
yáis leído la carta que os traigo, es un pa 
riente... bastante próximo... ó quizás, me-
jor dicho, un amigo íntimo de vuestro 
hijo. Su nombre es Alien. 
—¿Ese caballero?—preguntó M. Win-
kle, mostrando con la tarjeta á Mr. Beu-
jamín Alien, que estaba dormido, en una 
posición tal, que sólo se veía de él la es-
pina dorsal y el cuello de su levita. 
Mr. Piekwick estaba á punto de respon-
der á la pregunta y recitar en seguida to-
dos los nombres y honorables cualidades 
de Mr. Benjamín Alien, cuando el esj.iri-
tual Bob, á fin de hacer comprender á su 
amigo la situación en que se encontraba, 
le dio en la parte más carnuda del brar» 
un fuerte pellizco. Ben se levantó sohr? 
sus pies dando un gran grito, pero aper- ] 
cabiéndose inmediatamente de la presen-
cia de un extraño, se adelantó hacia m í s -
ter Winkle, y sacudiéndole tiernamente, 
las dos manos, durante cerca de cinco mi-' 
ñutos, murmuro algunas palabras sin sen-
tido y casi ininteligibles sobre el placer 
que tenía de verle. Preguntóle de una ma-. 
ñera muy franca y hospitalaria si deseaba 
tomar alguna cosa después del paseo, ó si 
prefería esperar la comida, después de lo 
cual se sentó, miró alrededor suyo con 
aire abobado é idiota, como si no tuviesa 
idea del sitio en que se encontraba, c o m 
efectivamente era verdad. 
Todo esto aumentaba el embarazo ^ 
Mr. Piekwick, con tanta más razón, cnan-
to que Mr. Winkle expresaba un verda-
dero asombro, por no decir más, por la ex-
céntrica conducta de sus dos compañeros. 
Con objeto de poner fin á tan molesta S K 
tuación, sacó una carta del bolsillo, y pre-
sentándola á Mr. Winkle sénior, dijo: 
—Esta carta, caballero, es de vuestro 
hijo; veréis por su contenido que su bien-
estar y dicha futura dependen de la ma-
nera bondadosa y paternal con que la aco-
jáis. Quedaré sumamente agradecido si 
la leéis con calma, razonando en seguida 
conmigo sobre su objeto de un modo grave 
y conveniente. Y a podéis juzgar de la im-
portancia de vuestra decisión para vues-
tro hijo, y cuál es su inmensa ansiedad^ 
cuando ella me obliga á presentarme 
vuestra casa á tan avanzada bora—añadid 
rickwiok mirando ligeramente á sus doj. 
